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SAŽETAK 
 
Republika Hrvatska obiluje materijalnom i nematerijalnom kulturnom baštinom s obzirom na 
veličinu same države. Budući da kulturna baština ima velik značaj za identitet naroda, ali i za 
prepoznavanje te razvoj država na globalnoj razini, pokrenuti su brojni programi za zaštitu 
određene materijalne i nematerijalne kulturne baštine. Zahvaljujući bogatoj povijesti, na 
teritoriju naše zemlje postoje brojni kulturni ostaci koji su zakonom zaštićeni. Sve ukupno 
postoje24 dobra koja su na popisu UNESCSO-ve svjetske kulturne baštine, odnosno 14 
nematerijalnih segmenata kulturne baštine i 10 materijalnih dobara.Najviše zaštićene 
kulturne baštine nalazi se na području jadranske makroregije, a najmanje u gorskom predjelu 
Hrvatske. Ipak, stanovništvo Hrvatske nije dovoljno upoznato s kulturnom baštinom. Ova 
činjenica stvara problem jer, ako prepoznatljivost znamenitosti nije na zadovoljavajućem 
stupnju na nacionalnoj razini, na globalnoj razini stupanj prepoznatljivosti je još manji.Kako 
bi svi kvalitetni segmenti kulturne baštine dosegli određenu razinu zaštite,potrebno je 
upoznati stanovništvo sa svojim kulturnim znamenitostima te poticati daljnju zaštitu i 
promociju takvih materijalnih i nematerijalnih dobara. Također bi se trebale provoditi 
kvalitetnije promotivne aktivnosti vezane uz zaštićenu kulturnu baštinu pomoću kojih bi se 
stanovništvo motiviralo za njezino upoznavanje.U rezultatima istraživanja koje je provedeno 
u sklopu završnog rada prikazano je koliko stanovništvo Republike Hrvatske poznaje 
materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu Republike Hrvatske koja je uvrštena u popis 
UNESCO-ove svjetske baštine. Isto tako, obuhvaćeno je koliko promotivne aktivnosti utječu 
na motiviranost stanovništva da posjećujezaštićene spomenike. 
 
Ključne riječi: kulturna baština, UNESCO, zaštićena kulturna baština, prepoznatljivost, 
identitet naroda 
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1.UVOD 
 
Tijekom prošlosti kroz Republiku Hrvatskuprolazili su brojni narodi koji su ovu 
zemlju,svojom materijalnom i nematerijalnom ostavštinom, obogatili. Brojni aspekti 
ostavštine naših predaka imenovani su kulturnom baštinom zbog vrijednosti koje ona 
danas predstavlja. Ona ima ponajprije dugotrajnu povijesnu vrijednost, kulturnu, 
znanstvenu vrijednost, te edukativnu vrijednost. Kulturna baština usko je vezana uz 
pojam kulture, koji obuhvaća mnogobrojne elemente određene zajednice koja živi i 
djeluje na određenom prostoru.Naslijeđena kulturna baština predaka pomaže 
suvremenom čovjeku u otkrivanju povijesnih događaja, ali i u pronalaženju te stvaranju 
identiteta naroda koji živi na određenom području. Svi segmenti kulturne baštine čine 
cjelokupnu povijest i identitet svakog naroda, stoga se u današnje vrijeme sve više 
posvećuje zaštiti materijalnog i nematerijalnog naslijeđa iz prošlosti. Budući da se 
kulturna baština prenosi s naraštaja na naraštaj, vrlo je bitna svijest budućih generacija o 
očuvanju naslijeđenog kulturnog dobra. Kako bi se što kvalitetnije zaštitila povijesna, 
kulturna i društvena dobra, pokrenute su brojne organizacije čiji je cilj očuvanje i zaštita 
navedenih dobara. Najopsežnija organizacija za zaštitu kulturne baštine jest 
Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO )koja 
djeluje diljem svijeta i dobra koja su svrstana na popis navedene organizacije 
predstavljaju svjetsku kulturnu baštinu koja ima izuzetnu važnost za čovječanstvo. 
Ovaj rad temelji se na materijalnoj i nematerijalnoj kulturnoj baštini Republike 
Hrvatske te opisuje svako kulturno dobro koje je svrstano na listu svjetske kulturne 
baštine. Kulturna baština razvrstana je prema turističkim makroregijama Hrvatske, 
odnosno kulturnim dobrima koja se nalaze na području jadranske turističke makroregije, 
gorsko-planinske turističke makroregije i panonsko-peripanonske makroregije.Također, 
za potrebe rada provedeno je istraživanje o zaštićenoj materijalnoj i nematerijalnoj 
baštini Hrvatske kao bi se dobile informacije o upoznatosti stanovništva s baštinom koja 
je uvrštena na popis svjetske kulturne baštine. 
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2.DEFINIRANJE POJMOVA KULTURNOG TURIZMA I 
KULTURNE BAŠTINE 
 
Pojam kulturnog turizma definiran je vrlo široko i obuhvaća brojne segmente života i 
ljudskih djelatnosti. Također je potrebno naglasiti i interdisciplinarnost i povezanost 
sastavnih elemenata koji sudjeluju u stvaranju kulturnog turizma. Kako bismo shvatili 
pojam kulturnog turizma, potrebno je definirati pojam kulture. „Vrlo je važno kulturu 
promatrati kao proces jer je i turizam dinamična pojava; oboje se kontinuirano mijenja. 
Upravo te njihove dimenzije nestatičnosti otežavaju njihovo definiranje jer se pojam, 
vrijednost i shvaćanja kontinuirano mijenjaju“ (Jelinčić 2000:7).Kultura sadrži veliku 
raznolikost brojnih segmenata koje autori koji se bave tematikom kulturnog turizma 
uključuju u svoje definicije kulture. „Kultura je vrlo široki pojam koji obuhvaća 
ukupnost tvorbi ili pojava u materijalnom i duhovnom životu svakog naroda i 
čovječanstva u cjelini, a pod pojmom baštine razumijeva se naslijeđe koje preci 
ostavljaju potomcima“ (Marasović,2001:9). Uz kulturu su vezani i materijalni i 
nematerijalni oblici dobara koji čine život pojedine lokalne zajednice. Upravo su ti 
materijalni i nematerijalni elementi određenog kraja privlačni čimbenici turističkih 
kretanja koji pružaju turističkoj potražnji nove doživljaje i iskustva na putovanjima. 
Budući da je i turizam višedimenzionalna i interdisciplinarna djelatnost koja upoznaje 
turista s kulturnim elementima pojedinih područja, povezanost turizma i kulture tvori 
specifičan oblik turizma koji se naziva kulturni turizam. „Pojam kulturnog turizma 
općenito se primjenjuje na putovanja koja uključuju posjet kulturnim resursima bez 
obzira na inicijalnu motivaciju“ (Jelinčić, 2009: 42). Dakle, kulturni turizam obuhvaća 
posjet materijalnim kulturnim turističkim resursima kao što su povijesne građevine, 
religijski objekti, muzeji, lokalne manifestacije i objekti kulturne baštine, no u kulturni 
turizam spadaju i nematerijalni turistički resursi koji uključuju tradiciju i stil života 
lokalnih zajednica. Prilikom putovanja i posjeta kulturnim resursima turist upoznaje 
tradicijsku osnovu određenog područja i materijalnu kulturnu baštinu, što dokazuje da 
kulturni turizam sadrži i edukativnu funkciju koja se odnosi na sve prirodne, društvene i 
povijesne turističke resurse. (Jelinčić, 2009: 25-52) 
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Što se tiče kulturne baštine, ona je također vezana uz kulturni turizam zbog činjenice da 
je kulturna baština jedan od najbitnijih i najsnažnijih resursa kulturnog turizma. Brojne 
razvijene receptivne turističke zemlje iskorištavaju kulturnu baštinu u turističkoj 
industriji kao dio turističke ponude destinacije jer je ona velik potencijal u privlačenju 
turističke potražnje. Kulturna baština ima i veoma važnu ulogu za identitet naroda na 
nacionalnoj,ali i globalnoj razini. Materijalni i nematerijalni oblici kulturne baštine 
obuhvaćaju prirodne, kulturne i društvene resurse i raznolikost svih navedenih 
elemenata koji su zapravo dugoročan proces povijesnog razvoja koji se očituje u 
suvremenom životu ljudi. „Kulturna baština, materijalna i nematerijalna, zajedničko je 
bogatstvo čovječanstva u svojoj raznolikosti i posebnosti, a njena zaštita jedan je od 
važnih čimbenika za prepoznavanje, definiranje i afirmaciju kulturnog identiteta“   
(http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6). 
(Skoko, 2004: 155-158) 
2.1. Materijalna kulturna baština 
 
Prema Konvenciji za zaštitu svjetske prirodne i kulturne baštine iz 1972.godine 
materijalna baština odnosi se na spomenike, skupine građevina i lokaliteta koji imaju 
povijesnu, estetsku, arheološku, znanstvenu, etnološku ili antropološku vrijednost. Tri 
su glavne komponente Konvencije uz pomoć kojih se definira kulturna baština: 
„-spomenici: arhitektonska djela, spomenička kiparska i slikarska djela, elementi ili 
strukture arheološkog karaktera, natpisi, stambene pećine i kombinacije elemenata koji 
imaju izuzetnu univerzalnu vrijednost s povijesnog, umjetničkog ili znanstvenog 
gledišta; 
-skupine građevina: skupine zasebnih ili povezanih građevina koje,prema svojoj 
arhitekturi, jedinstvenosti ili uklopljenosti u pejzaž, imaju izuzetnu univerzalnu 
vrijednost s povijesnog, umjetničkog ili znanstvenog gledišta; 
-znamenita mjesta: djela čovjeka ili kombinirana djela prirode i čovjeka, te arheološka 
nalazišta koja su od izuzetne univerzalne vrijednosti, povijesne, umjetničke ili 
znanstvene (Cattaneo, Trifoni,2006: 504). 
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Materijalna kulturna baština obuhvaća pretežito povijesne spomenike i građevine koje je 
čovjek stvorio vlastitim naporima te ostala bogatstva u području umjetnosti i prirodnih 
resursa koja se razvijaju kroz povijest na određenom području. Budući da materijalni 
oblici kulturne baštine imaju izuzetno povijesno značenje, oni također imaju i 
obrazovnu funkciju upravo zbog svoje bogate povijesti koja obogaćuje stanovništvo 
određenog kraja znanjem o dostignućima njihovih predaka. Prirodne ljepote i 
posebnosti zbog kojih je svaka zemlja ima različita reljefna obilježja također spadaju u 
kulturnu baštinu iako one nisu djelo čovjeka, međutim njihovu jedinstvenost potrebno je 
zaštititi kako bi se smanjila devastacija takvih prirodnih resursa. 
(http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=59130) 
2.2.Nematerijalna kulturna baština 
 
Konvencija o zaštiti svjetske prirodne i kulturne baštine definirala je materijalne oblike 
kulturne baštine 1972.godine. Međutim, u istraživanju i definiranju pojma kulturne 
baštine došlo je do unapređenja, stoga se uvodi termin nematerijalne kulturne baštine, 
koja na skupštini UNESCO-a1postaje sastavnim elementom Konvencije. Ova vrsta 
kulturne baštine ponajprije obuhvaća tradiciju i jezik naroda koji se prenosi s naraštaja 
na naraštaj. U nematerijalne segmente kulturne baštine spadaju i lokalne svečanosti i 
rituali koji se održavaju kroz povijest pa do danas, kao i znanja i vještine koje zajednice 
prenose na buduće generacije. Ona se odnosi i na kulturne prostore, odnosno žive 
zajednice u kojima se ti oblici još uvijek njeguju. Za nematerijalnu kulturnu baštinu 
može se reći da je zajednice svakim naraštajem nanovo stvaraju i time postižu osjećaj 
kontinuiteta i dobivaju osjećaj identiteta. Kroz povijest, narodi grade tradiciju kroz 
svakodnevne stvari koje su sastavnim elementom njihovih života, poput lokalnih igara, 
plesa i glazbe, i upravo to ih čini narodom koji je drugačiji od ostalih jer svaki pojedini 
narod ima svoja tradicijska obilježja po kojima se razlikuje od drugih. Nematerijalna 
baština poput običaja, raznih svečanosti, rituala i prakse koja je uobičajena za neko 
podneblje, povezuje stanovništvo tog područja i čini ih jednom zajednicom. Ovaj oblik 
kulturne baštine također promiče poštovanje prema raznolikosti kultura i ljudskoj 
kreativnosti u folklornom, umjetničkom stvaralaštvu te vještinama i umijeću koje se 
odnosi na tradicijske obrte. (Vitez,2017:192) 
                                                 
1 UNESCO- Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu 
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Zbog mnogobrojnih prijetnji nematerijalnom obliku kulturne baštine javlja se potreba za  
izoštravanjem svijesti o baštini jer je ona bitan čimbenik za očuvanje nacionalnog i 
kulturnog identiteta. Očuvanje naslijeđa kao jednog od temeljnih iskustava pojedinaca, 
a posebno naroda i država, prioritet je vremena u kojem živimo, a čuvanje kulturne 
baštine iskazuje poštovanje prema svima koji stoljećima skrbe da se ona očuva. 
(http://www.min-kulture.hr/default.aspx?ID=9424) 
2.3. Općenito o kulturnoj baštini u Republici Hrvatskoj 
 
Republika Hrvatska mala je srednjoeuropska i sredozemna zemlja koja se proteže na 56 
538 kilometara kvadratnih i kopnenu granicu dijeli sa Slovenijom, Mađarskom, 
Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom, dok morsku granicu dijeli s 
Italijom. S obzirom na geografski položaj Hrvatske, ona ima veoma povoljan 
geoprometni položaj pa kroz njezin teritorij prolazi nekoliko prometnih koridora. Za 
Hrvatsku se može reći da je tranzitna zemlja, što predstavlja veliki potencijal za 
privlačenje turističke potražnje s obzirom na to da ova zemlja obiluje raznovrsnim 
kulturnim, povijesnim, prirodnim znamenitostima i bogatstvima. Hrvatski narod nalazi 
se na ovom području već 13stoljeća i kroz povijest je stvarao brojne spomenike i 
znamenitosti naseljavajući prostore između Alpa na zapadu, Dunava i Drine na istoku, 
te prostora Mure i Drave na sjeveru i Jadranskog mora na jugu. 
(http://www.andrija-hebrang.com/povijest1.htm). 
Hrvati u ove prostore donose duhovnu baštinu i jedinstvene običaje koji predstavljaju 
elemente jednog naroda. Područje Hrvatske bilo je pod vlašću brojnih vladara, što je 
rezultiralo miješanjem različitih umjetničkih stilova u izgradnji vjerskih objekta, ali i 
ostalih objekta koje danas smatramo vrijednom kulturnom baštinom. Boreći se za svoj 
opstanak, hrvatski je narod branio ovo područje od Avara, Franaka, Mađara, Bizanta i 
Mlečana. Od 7.stoljeća pa do danas, Hrvati su stvorili državu koja obuhvaća određen 
teritorij, ima specifične komponente u tradicijskoj osnovi, graditeljstvu i načinu života 
koje su se razvijale kroz stoljeća. Suživot i borba s mnogim plemenima obogatili su 
hrvatski narod i osigurali današnju egzistenciju i identitet Hrvata. Kulturna baština 
oživljava i pokazuje na koji način su naši preci živjeli, uči nas o povijesti našeg naroda i 
svim našim dostignućima i padovima kroz povijest.         
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(http://www.lijepa-nasa.hr/pregled-povijesti.html) 
Od osnutka Republike Hrvatske na njezinom području prepoznajemo tri glavne 
turističke makroregije. To su jadranska turistička makroregija, gorsko-planinska 
turistička makroregija i panonsko-peripanonska turistička makroregija, u kojima je 
pronađeno mnoštvo materijalne i nematerijalne kulturne baštine. (Bartoluci, Čavlek, 
2007:81) 
U Hrvatskoj postoje ukupno 24 dobra koja spadaju u kulturnu baštinu koja je zaštićena 
od strane UNESCO-a, od čega 10 elemenata spada u materijalnu kulturnu baštinu, a 14 
u nematerijalnu kulturnu baštinu. Na UNESCO-ovom popisu svjetske kulturne baštine 
nalaze se 1073 dobra, a Hrvatska zauzima prvo mjesto u Europi i treće mjesto u svijetu 
po broju dobara nematerijalne kulturne baštine. 
(http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=4642)  
3. KULTURNA BAŠTINA POD ZAŠTITOM UNESCO-A NA 
PODRUČJU SJEVERNOG HRVATSKOG PRIMORJA 
 
Jadranska turistička makroregija obuhvaća uski primorski pojas, otoke, hridi te grebene 
i proteže se od Savudrije na zapadu Istre, pa do Prevlake na jugu Hrvatske. Dijeli se na 
sjeverno Hrvatsko primorje koje obuhvaća Istru i Kvarner i otoke i na južno Hrvatsko 
primorje u koje spada Dalmacija i ostali otoci. Zbog brojnih prirodnih i kulturno-
povijesnih vrijednosti ovo područje je turistički najposjećenija makroregija.U ovoj 
makroregijinalazi se svega pet županija i one sveukupno sadrže najviše materijalne i 
nematerijalne kulturne baštine u Hrvatskoj zaštićene od strane UNESCO-
a.(https://sites.google.com/site/nasazemljahrvatska/primorska-hrvatska-1) 
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3.1.Eufrazijeva bazilika u Poreču 
 
Jedna od najbitnijih povijesnih građevina i kulturnih spomenika koja se nalazi u Istri je 
svakako Eufrazijeva bazilika u Poreču koja je uvrštena na UNESCO-ov popis svjetske 
kulturne baštine 1997.godine. Prvi sakralni objekt na mjestu Eufrazijeve bazilike bio je 
Maurov oratorij, koji je građen u 4.stoljeću. U 5.stoljeću sagrađen je kompleks 
predeufrazijeve bazilike, velika trobrodna građevina koja se sastojala od korne klupe, 
prostora gdje se okuplja pjevački zbor i krstionice. Spomenuta krstionica jedna je od 
prvih krstionica koja je sačuvana na istarskom području. Eufrazijeva bazilika sagrađena 
je u vrijeme vladavine cara Justinijana u drugoj polovici 6.stoljeća. Gradnju same 
bazilike inicirao je biskup Eufrazije između 535. i 550.godine, a 553.godine je započela 
izgradnja. Kompleks su činile tri četverokutne prostorije razdvojene zidovima i svaka je 
imala svoju namjenu. Srednja se koristila za euharistijske obrede, u južnoj prostoriji 
čuvale su se relikvije sveca-mučenika Maura, a u sjevernoj se nalazila krstionica. U 
najranije primjere bazilike s tri apside u crkvenoj arhitekturi spada upravo Eufrazijeva 
bazilika. Jedinstvenu vrijednost u unutrašnjosti bazilike imaju mozaici i skulpture koje 
prikazuju stvaralaštvo čovjeka u ono vrijeme. U bazilici su također sačuvani i štukaturni 
ukrasi koji prikazuju različite životinjske i biljne motive, kao i tragovi boje. Zbog 
umjetničke vrijednosti i raznolikosti oblika i motiva ovaj se objektubraja u jedne od 
najvrjednijih primjera kasnoantičkih građevina. Mozaici koji se nalaze u unutrašnjosti 
Eufrazijeve bazilike predstavljaju bizantski stil 6.stoljeća. Elementi kršćanstva kao što 
je Krist s otvorenom knjigom i apostoli koji su smješteni oko njega vidljivi su u bazilici. 
Također se u kompleksu pojavljuje lik Bogorodice s djetetom u naručju te anđeli i lik 
biskupa Eufrazija. Ovaj vrijedan spomenik kulturne baštine dograđivao se kroz stoljeća, 
pa je tijekom 13.stoljeća započela izgradnja sakristije, a u 16.stoljeću je podignut i 
zvonik. U 18.stoljeću kompleks bazilike teško je stradao i mnogi njegovi dijelovi su 
srušeni, pa restauracija i istraživanja koja su počela nakon Drugog svjetskog rata traju i 
danas. Eufrazijeva bazilika skladno se uklapa u jezgru grada Poreča, a zbog dobre 
očuvanosti ona je danas reprezentativan spomenik kasnoantičke i ranobizantske 
arhitekture na području Hrvatske te je zbog toga upisana u UNESCO-ov popis svjetske 
kulturne baštine. (Čaplar,2017: 156-163) 
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Tablica 1. Tablica posjećenosti Istarske županije 
Istarska županija 2014. 2015. 2016. 
Dolasci 3 059 226 3 369 905 3 763 174 
Noćenja 19 545 303 20 966 561 23 128 233 
Ukupno 22 604 529 24 336 466 26 891 407 
Izvor: Državni zavod za statistiku ( 2014.,2015.,2016.) 
3.2.Dvoglasje tijesnih intervala Istre i Hrvatskog primorja 
 
Dvoglasje tijesnih intervala Istre i Hrvatskog primorja nematerijalna je kulturna baština 
uvrštena na popis UNESCO-ove svjetske kulturne baštine 2009.godine. Ona povezuje 
područje Istarske županije i Primorsko-goranske županije, koja je smještena na raskrižju 
srednjoeuropskih i jadransko-mediteranskih puteva. Također prikazuje suživot 
stanovništva u ovim krajevima i kreiranje jedinstvene kulture. Tijesni intervali ili 
istarska ljestvica predstavljaju tradicijsku glazbu Istre i Hrvatskog primorja. Glazbene 
specifičnosti sjevernog dijela Jadrana pokušao je objasniti Ivan Matetić Ronjgov 1920-
ih. Još neki autori koji su se bavili tematikom istarske ljestvice bili su Andrija 
Bonifačić, Ruža Bonifačić i Dario Marušić. U ovom pjevanju izdvajaju se četiri 
specifična oblika: „kanat, tarankanje, bugarenje i diskantno dvoglasje“ Ceribašić, 2017: 
246) i oni se javljaju na području Istre i otocima Cresu, Krku, Rabu, Lošinju i na dijelu 
otoka Paga. Kanat predstavlja pjevanje u parovima u visokim i niskim falsetima i 
normalnim glasom u tijesnim sekstama i završnicama u oktavi. Osim u paru, kanat se 
može pjevati i u manjim skupinama. Nadalje, sljedeći podstil istarske ljestvice je 
bugarenje, koje je karakteristično zbog otegnutosti i prodornosti izvođenja. Nekada je 
ovaj oblik tradicijskog pjevanja bio rasprostranjen na području cijele Ćićarije, pa i na 
otoku Cresu i u Vinodolu. Diskantno dvoglasje javlja se još samo kod talijanskog 
stanovništva u Vodnjanu i Galižani, dok je tarankanje još uvijek rasprostranjeno cijelim 
područjem. Tarankanje je karakteristično zbog izgovaranja slogova bez značenja kako 
bi se stvorila specifična glazba koja se izvodi u čvrstom ritmu i brzom tempu. Uz 
tipičnu glazbu ovog područja dolaze i specifični instrumentu kao što su: „sopele (sopile, 
roženice), mih, pive, šurle, vidalice i cindra“ (Ceribašić, 2017:248). Kada se govori o 
cindri, možemo je poistovjetiti s tamburicom s dvije žice, a može se pronaći na 
području Ćićarije kao i bugarenje. Vidalice su tradicijsko glazbalo, odnosno dvocijevne 
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sviraljke koje izgledaju poput flaute, dok su šurle naziv za dvocijevni klarinetski 
instrument. Pive i mih su također instrumenti s klarinetskom sviraljkom i imaju mijeh 
za upuhivanje zraka, te služe obično kao pratnja plesu. Svakako najpoznatije glazbalo 
na području Istre i Hrvatskog primorja je sopela, koja ima izgled oboe i svira se u paru 
za pratnju plesova. U današnje vrijeme postoji velik broj ljudi, svirača i plesača, koji su 
nosioci ove tradicije i koji pomažu u očuvanju i prenošenju starih folklorskih običaja na 
buduće naraštaje. (Ceribašić,2017:246-251) 
Tablica 2. Tablica posjećenosti Primorsko-goranske županije 
Primorsko-goranska županija 2014. 2015. 2016. 
Dolasci 2 419 864 2 560 726 2 685 432 
Noćenja 12 212 428 13 070 148 13 989 567 
Ukupno 14 632 292 15 630 874 16 674 999 
Izvor: Državni zavod za statistiku (2014.,2015.,2016.) 
4. KULTURNA BAŠTINA POD ZAŠTITOM UNESCO-A NA 
PODRUČJU SJEVERNE DALMACIJE 
 
Dalmacija je najveća turistička regija Hrvatske, a sastoji se od čak 926 otoka, otočića, 
hridi i grebena. Kameni labirinti suhozida s brojnim vinogradima i maslinicima prate 
cijelu regiju u kojoj se nalaze jedinstvene kulturne znamenitosti mediteranskih gradova. 
Sjeverna Dalmacija proteže se od otoka Paga na sjeveru do grada Primoštena na jugu. 
Primorje je odijeljeno od zaleđa visokom planinom Velebit, a zatim se nastavlja zaravan 
Bukovice i niska ravnicaRavni kotari. Područje Sjeverne Dalmacije od davnine je 
naseljeno, što dokazuju mnoga antička naselja, povijesni spomenici i očuvana 
srednjovjekovna mjesta. 
(http://www.campparadisodrage.com/okruzenje/dalmacija/sjeverna-dalmacija.html) 
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4.1. Čipkarstvo na Pagu, Hvaru i u Lepoglavi 
 
Čipkarstvo u Hrvatskoj povezuje dvije regije, jadransku turističku makroregiju i 
panonsko-peripanonsku turističku makroregiju. Izrada čipke javlja se u renesansi kao 
posebna vještina tekstilnog rukotvorstva zbog bijele tkanine koja postaje jedna od 
osnovnih odjevnih dijelova muškaraca i žena. Europa je mjesto nastanka prvih čipka, 
točnije, na Sredozemlju nastaje čipka na iglu dok na području zapadne Europe nastaje 
čipka na batiće. Razlika između izrade čipke u Hrvatskoj i u europskim zemljama 
odnosi se na njezine stvaratelje. U europskim zemljama čipku su izrađivale pretežito 
žene u crkvenim redovima ili žene koje su pripadale plemstvu, dok su se u Hrvatskoj 
čipkarstvom bavile žene u manjim seoskim sredinama kako bi dodatno zaradile. 
Vještina izrade čipke prenosila se s koljena na koljeno, no s promjenom načina života i 
tehnoloških napredaka, prestaje potreba za tradicionalnim tekstilnim proizvodima. 
Današnje čipkarstvo najviše se proizvodi u Zadarskoj županiji na otoku Pagu,u 
Splitsko-dalmatinskoj županiji na otoku Hvaru i u Varaždinskoj županiji u Lepoglavi. 
Kontinuitet izrade čipke na ovim područjima održao se zbog čipkarskih tečajeva i škola 
koje se osnivaju krajem 19.stoljeća. Čipkarstvo u Hrvatskoj predstavlja dio tradicijske 
kulture, odnosno etnografske baštine koja se prenosila kroz stoljeća i stvarala jedinstven 
identitet hrvatskog naroda. 
Osnovne karakteristike izrade čipke na iglu iz doba renesanse sitni su geometrijski 
oblici raspoređeni u koncentričnim kružnicama i ta obilježja su se do danas zadržala na 
otoku Pagu. Paška čipka kulturno je autohtono dobro koje je prepuno raznolikošću 
geometrijskih oblika preuzetih iz doba renesanse. Za izrađivanje paške čipke potreban je 
polukrižni jastuk, nacrtan predložak i igla s bijelim koncem. Izrada započinje od sredine 
te se prema vanjskim dijelovima predložaka grade raznoliki motivi i ukrasi. Žene u svoj 
rad unose kreativnost i strpljenje i iz njega nastaju stolnjaci, rupčići i razni ukrasi pa se 
može reći da je izrada čipke prava umjetnost te je zbog toga upisana na UNESCO-ov 
popis svjetske nematerijalne baštine 2009.godine. 
Izrada čipke na otoku Hvaru može se zahvaliti benediktinskom samostanu koji je 
podukama učio žene o materijalima i postupcima za izradu čipke. Na Hvaru se javlja 
najmlađa tradicija čipkarstva, a to je čipka od agave koja nastaje tek polovicom 
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19.stoljeća. U sklopu benediktinskog samostana postojale su poduke o ručnom radu, a 
posebno značenje imala je sunčana čipka od agave koja se očuvala i do danas. Od svježe 
ubranih listova agave dobivale su se veoma tanke bijele niti koje su se koristile za 
izradu čipkarskih radova. Ova vrsta čipke izrađuje se bez ikakvih podložaka tako da je 
svaki primjerak jedinstven i njegov oblik i motivi ovise o maštovitosti osobe koja ga 
izrađuje. Hvarska čipka vezana je samo uz samostan na otoku Hvaru zbog želje sestara 
da izrada čipke ostane unutar njihovih redova. Zbog toga svaka nova redovnica polazi 
poduku o čipkarstvu i sudjeluje u njezinoj izradi kako tradicija nebi prestala te kako bi 
se kulturno naslijeđe prenosilo na buduće naraštaje. 
Osim na području hrvatskog Jadrana, čipkarstvo je zastupljeno i u Varaždinskoj 
županiji, točnije u gradu Lepoglavi. Pri izradi lepoglavske čipke na batiće potreban je 
tvrd jastuk valjkastog oblika i mali drveni batići omotani nitima konca. Uvijek se radi s 
parnim brojem batića koji se isprepliću i stvaraju trake koje se pribadačama pričvršćuju 
uz predložak. Pretpostavlja se da su pavlinski svećenici 1400.godine donijeli vještinu 
izrade čipke na batiće, a za njeno širenje zaslužno je lokalno stanovništvo. Čipkarstvo je 
prihvatilo seosko stanovništvo koje je čipku upotrebljavalo za ukrašavanje svojih nošnji, 
a kasnije je čipkarsko umijeće postalo stalan izvor zarade. Lepoglavska čipka poznata je 
po svojim vegetacijskim motivima koji joj daju poseban i zanimljiv izgled. Kako bi se 
tradicija čipkarstva u Lepoglavi održala, zaslužne su čipkarske škole koje su prenosile 
na buduće naraštaje umijeće izrade čipke.(Eckhel,2017:228-237) 
Tablica 3. Tablica posjećenosti Varaždinske županije 
Varaždinska 
županija 
2014. 2015. 2015. 
Dolasci 45 774 49 614 52 008 
Noćenja 117 008 129 882 128 595 
Ukupno 162 782 179 496 180 603 
Izvor: Državni zavod za statistiku ( 2014.,2015.,2016.) 
4.2. Katedrala sv. Jakova u Šibeniku 
 
Šibensko-kninska županija u svojem sastavu ima brojne spomenike od kulturno-
povijesne važnosti, no katedrala sv. Jakova u Šibeniku posebno se ističe. Ova 
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renesansna građevina predstavlja vrijeme u kojem je nastala, kreativnost umjetnika i 
smatra se jednim od najvrjednijih objekata zbog jedinstvenih arhitektonskih rješenja u 
izgradnji. Izgradnja katedrale započela je 1431.godine na mjestu stare crkve svetog 
Jakova i smatra se najzahtjevnijim sakralnim objektom 15.stoljeća. Kamen potreban za 
izgradnju dopremljen je s Korčule, Raba, Brača i Krka, a graditeljski majstori koji su 
sudjelovali u građenju katedrale bili su pretežito Talijani, Francesco di Giacomo, 
Lorenzo Pincino i Antonio Pier Paolo Busato, no bili su uključeni i domaći majstori, 
Andrija Budčić i Budiša Slafčić. Tehnika izgradnje obuhvaćala je kamene ploče 
isklesane po mjeri i slagane bez ikakvog zidarskog veziva. Druga faza izgradnje počela 
je 1444.godine, kada se u radove uključio Juraj Dalmatinac. On je u dizajn katedrale 
uključio tlocrtni oblik križa, a u njegovo vrijeme katedrala je dobila krstionicu, 
sakristiju, svetište i isklesane oblike ljudskih i lavljih glava. Nakon njegove smrti, 
gradnju je preuzeo Nikola Firentinac 1477.godine, čime je počela posljednja faza. On je 
nastavio izgradnju bočnih zidova, kupole i svoda, a gradnja je završena 1536.godine. 
Danas se ona smatra simbolom prošlosti Šibenika i jednim od najvećih kulturnih blaga 
Jadrana, zbog čega je 2000.godine upisana na UNESCO-ov popis svjetske materijalne 
kulturne baštine. (Čaplar,2017:185-188) 
Tablica 4. Tablica posjećenosti Šibensko-kninske županije 
Šibensko-kninska županija 2014. 2015. 2016. 
Dolasci 746 177 797 035 817 755 
Noćenja 4 552 929 4 822 542 4 988 303 
Ukupno 5 269 106 5 619 577 5 806 058 
Izvor: Državni zavod za statistiku (2014.,2015.,2016.) 
4.3.Obrambeni sustavi Republike Venecije 16. i 17.stoljeća u Zadru i 
Šibeniku 
 
U Šibensko-kninskoj županiji zaštićeni su i obrambeni sustavi Republike Venecije iz 
16. i 17.stoljeća na području Zadra i Šibenika, koji su na UNESCO-ov popis svjetske 
baštine uvršteni 2017.godine. Upisano dobro svjedoči o organizaciji, oblikovanju, 
prilagodbi i realizaciji modela vojne arhitekture koja je predstavljala zaštitu trgovačkih 
putova i luka na Jadranu.Nakon promjena koje su bile uvjetovaneuvođenjem vatrenoga 
oružja, obilježjanovog sustava pokazuju njegove tehničke i logističke sposobnosti, 
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moderne borbene strategije i nove arhitektonske zahtjeve. Navedenielementi 
predloženog kulturnog dobra venecijanskog sustava obrane sadrže karakteristike 
izvanredne univerzalne vrijednosti, raznolikost, vizualni integritet i stanje očuvanosti, 
čime su ispunjeni kriterij za upis na Popis svjetske baštine. Zadar se nalazi na poluotoku 
utvrđenom zidinama koje je podigla Mletačka Republika kako bi se obranila od 
Turaka.Tijekom 16. i 17.stoljeća Zadar je bio vojno i administrativno središte 
jadranskog dijela Republike Venecije te pomorskih putova između Venecije i Krfa. 
Izuzetan značaj njegovih utvrda nisu umanjile niti kasnije promjene. Utvrđene zidine 
grada na poluotoku još uvijek čuvajuizuzetan skup zidova i konstrukcija, bedeme koji 
demonstriraju vojnu arhitekturu „alla moderna“.Tvrđava sv. Nikole smještena je na 
otoku na ulazu u šibenski kanal i njezina svrha je također bila obrana grada Šibenika od 
turske najezde s morske strane. Sazidana je prema nacrtima graditelja Michielea 
Sammichellea, a s trokutnim tlocrtom smatra se primjerom razvoja inovativnih modela 
vojne arhitekture. (http://www.matica.hr/vijenac/610%20-%20612/unesco-zastitio-
tvravu-sv-nikole-i-zadarske-bedeme-
26978/),(http://www.zadarskilist.hr/clanci/09072017/na-unesco-vu-popisu-obrambeni-
sustav-grada-zadra-i-%C5%A1ibenska-tvr%C4%91ava-sv-nikole) 
 
Tablica 5. Tablica posjećenosti Zadarske županije 
Zadarska županija 2014. 2015. 2016. 
Dolasci 1 186 905 1 289 862 1 362 206 
Noćenja 7 184 150 7 816 872 8 209 852 
Ukupno 8 371 055 9 106 734  9 572 058 
Izvor: Državni zavod za statistiku (2014.,2015.,2016.) 
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5.KULTURNA BAŠTINA POD ZAŠTITOM UNESCO-A NA 
PODRUČJU SREDNJE DALMACIJE 
 
Područje Srednje Dalmacije proteže se od šibenskog i neretvanskog kraja i ovo je 
područje najrazvijenije područje čitave Dalmacije.U ovom dijelu Dalmacije nalaze se 
brojni otoci i gradovi s bogatom poviješću i obiluje brojnim povijesnim i prirodnim 
znamenitostima te jedinstvenom turističkom ponudom. 
(http://www.putujsapsom.com/srednja-dalmacija-gradovi/) 
5.1. Sinjska alka 
 
Područje Splitsko-dalmatinske županije obiluje prirodnim ljepotama i mnoštvom 
povijesne i kulturne baštine te tisućljetne tradicije. Na ovom prostoru ima najviše 
kulturne baštine koja je svrstana na UNESCO-ov popis svjetske kulturne baštine, a 
među njih spada i viteška igra Sinjska alka. Alka je viteško natjecanje u kojemu 
vitezovi, nazvani alkari, dugačkim kopljima gađaju željeznu alku obješenu na konop. 
Pobjednik alke je onaj vitez koji skupi najviše bodova iz tri trke,a nagrada je novac koji 
zatim potroši na čašćenje sudionika natjecanja. Vitezovi mogu biti samo stanovnici 
Sinja i Cetinske krajine koji su ondje rođeni. Ova manifestacija organizira se svake 
godine u kolovozu po uzoru na srednjovjekovne viteške turnire u slavu Gospe koja je, 
prema legendi, spasila grad. Tada se također slavi i pobjeda sinjskih vitezova protiv 
osmanskih vojnika koji su opsjedali Sinj 1715.godine. Kao jedan od najposebnijih 
oblika kulturne baštine, Sinjska alka uvrštena je na popis svjetske kulturne baštine 
2010.godine. Zbog povijesne autentičnosti alkari se oblače u viteške nošnje i poštuju 
strogi viteški pravilnik koji im nalaže ozbiljnost, poslušnost vođi, poštivanje turnira i 
pristojno ponašanje prema sudionicima turnira. Najstariji pisani pravilnik, koji je 
sačuvan do danas, datira iz 1833.godine, te se sastoji od 11 poglavlja i 51 članka. 
Viteški turnir, Sinjska alka, traje od 1717.godine, a bio je odgođen svega nekoliko puta, 
zbog kolere 1855.godine i tijekom Drugog svjetskog rata. Sinjska alka jedini je 
autentičan ostatak viteških nadmetanja i turnira koji su se održavali kroz povijest. U 
težnji da bude što bliže suštini same igre, predstavljaju se svi elementi kodirani 
Statutom Sinjske alke. Ona svjedoči o povezanosti ljudi na ovom području i njihovom 
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zbližavanju zbog uspomena na uspjeh i patnju njihovih predaka kako bi obranili svoj 
kraj.(Belamarić,2017:271-275) 
 
Tablica 6. Tablica posjećenosti Splitsko-dalmatinske županije 
Splitsko-
dalmatinska 
županija 
2014. 2015. 2016. 
Dolasci 2 212 903 2 473 538 2 737 304 
Noćenja 12 134 612 13 288 805 14 880 891 
Ukupno 14 347 515 15 762 343 17 618 195 
Izvor: Državni zavod za statistiku (2014.,2015.,2016.) 
5.2. Stari grad Trogir 
 
Splitsko-dalmatinsku županiju krasi i grad Trogir, za koji se smatra da se nalazi na 
prapovijesnom naselju Tragurionu. Nalazi o postojanju ovog područja sežu i do 
2000godina prije Krista, što Trogir čini jednim od najstarijih gradova Sredozemlja. 
Zbog višetisućljetnog postojanja, na području grada mogu se pronaći brojni simboli i 
motivi iz prošlosti. Ulice i stambeni blokovi upućuju na grčki stil urbanističkog 
planiranja. Isto tako, pronađena je helenistička kula građena megalitskim blokovima 
koja je sačuvana u temeljima romaničke kuće u sjevernom dijelu grada, a na glavnom 
trgu otkriven je i pločnik koji je nekoć pripadao rimskom forumu. Može se reći da 
temelji Trogira potječu iz ilirskog, helenističkog i rimskog razdoblja te je, zbog 
nevjerojatne povijesne vrijednosti, uvršten u UNESCO-ovu svjetsku kulturnu baštinu 
1997.godine. Trogirski obrambeni sustav nastao je tijekom ilirskog i rimskog doba, a 
njegov se razvoj nastavio u renesansnom i baroknom razdoblju. Tijekom 13. i 14. 
stoljeća romaničkom gradu Trogiru dograđena je Borgo-Varoš s utvrdom, dok je 
tijekom 15.stoljeća izgrađen kaštel Kamerlengo. Što se tiče glavnog gradskog trga, 
njegovo oblikovanje započinje u 14.stoljeću na mjestu rimskog foruma, stoga ovdje 
postoje elementi rimske gradnje, a iz tog razdoblja potječe i nekoliko desetaka kuća. 
Izgradnja katedrale sv. Lovre u Trogiru započela je u 13.stoljeću i ima koncept 
trobrodne bazilike. U katedrali se nalazi zvonik visok 47 metara,a nastao je u obnovi 
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sakralnog objekta nakon što je bombardiran 1420.godine. Jedan od najznačajnijih 
hrvatskih kipara onog vremena bio je Radovan i njegov se potpis nalazi na glavnom 
portalu trogirske katedrale. U katedrali sv. Lovre nalazi se i krstionica čija je izgradnja 
počela 1460.godine i trajala je do 1467.godine, a u izgradnji su surađivali Andrija Aleši 
i Nikola Firentinac. Oni su također sudjelovali u izgradnji renesanse kapele blaženog 
Ivana Ursinija koja je započela odmah nakon izgradnje krstionice. U samom gradu i 
okolnim mjestima nalaze se brojni važni povijesni objekti, kao što su benediktinski 
samostan sv. Nikole iz 1066.godine, dominikanski samostan iz 1265.godine, samostan 
franjevaca i romanička crkva sv. Ivana Krstitelja. Zbog svojih povijesnih građevina i 
objekata, Trogir je poznat kao grad s najočuvanijom srednjovjekovnom povijesnom 
arhitekturom u Hrvatskoj, koja kao dio kulturne baštine mora imati visok stupanj zaštite 
kako bi se povijesno naslijeđe prenosilo na sljedeće naraštaje. (Belamarić,2017: 150-
154) 
5.3.Povijesni kompleks Splita i Dioklecijanova palača 
 
Drugi po veličini, grad Split, i njegova povijesna jezgra u kojoj se nalazi Dioklecijanova 
palača među prvim je svrstana na UNESCO-ov popis svjetske kulturne baštine 
1979.godine. Ovo područje, prema raznim arheološkim nalazištima, raspodjeli splitskih 
ulica i rimskoj zemljišnoj podjeli koju pronalazimo, bilo je mjesto marljivog rada i 
stanovanja predaka. Dioklecijan je bio običan vojnik iz Salone koji je carem proglašen 
284.godine. Osigurao je državne granice, proveo teritorijalnu podjelu Carstva i 
preuredio unutarnju upravnu organizaciju vojne i državne strukture. U početku 
odobrava kršćanstvo, no 303.godine izdaje edikt kojim se zabranjuje te abdicira 
305.godine, a pretpostavlja se da je umro 312. ili 316.godine u svojoj palači. 
Dioklecijanova palača jedna je od najimpresivnijih vladarskih rezidencija antičkog 
razdoblja, a poticatelj njezine izgradnje bilo je sam Dioklecijan. Početak izgradnje ove 
palače bio je oko 295.godine, a završena je 305. godine kako bi Dioklecijan nakon 
abdikacije ostatak života proveo u raskošnoj vili u rodnom mjestu. Ova antička palača 
spoj je vladarske rezidencije i utvrde u kojoj se nalaze segmenti helenističkog grada, ali 
i istaknuta djela arhitektonske gradnje kao što su hramovi i carev stan. O jedinstvenosti 
ovog kompleksa govori činjenica da je on najbolje sačuvana građevina svoje vrste na 
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svijetu te je prema tome izuzetan povijesno-umjetnički spomenik kulturne baštine. 
Graditelji koji su bili uključeni u izgradnju palače su nepoznati, međutim, pronađeni su 
uklesani potpisi velikog broja ljudi za koje se smatra da su sudjelovali u izgradnji. 
Dakle, za svega 10 godina podignut je kompleks Dioklecijanove palače. Njegov tlocrt je 
u obliku pravokutnika, a na zapadnoj, sjevernoj i istočnoj strani se nalaze kule. Zapadni 
i istočni zidovi dugi su 215 metara, dok su sjeverni i južni oko 180 metara, pa ukupna 
površina iznosi 30 000 četvornih metara. Zidovi na kopnenim stranama i 16 kula, od 
kojih su dvije imale zadatak braniti ulaz, davali su palači karakteristike dvorca. 
Dioklecijanova palača podijeljena je u dva dijela. Južnu polovicu sačinjavali su sadržaji 
vezani uz cara kao što je carev stambeni prostor, dvorana, tri manja hrama i 
Dioklecijanov mauzolej. U sjevernoj polovici kompleksa nalazile su se dvije zasebne 
cjeline sličnog izgleda. One su bile namijenjene boravku vojne posade i straže. 
(Marasović, 2001:117-120) 
5.4.Klapsko pjevanje 
 
Još jedno kulturno dobro na području Splitsko-dalmatinske županije upisano, 
2012.godine, na Popis svjetske nematerijalne baštine pod zaštitom UNESCO-a jest i 
klapsko pjevanje. Ova nematerijalna kulturna baština je tradicijski stil višeglasnog 
pjevanja koji se pojavljuje u Dalmaciji u vrijeme nastanka dalmatinskih gradova. U to 
vrijeme organiziraju se prvi crkveni i svjetovni zborovi, ali i gradska limena glazba i 
tamburaški sastavi. Pretpostavlja se da je podrijetlo riječi „klapa“ došlo iz sjeverne 
Italije, točnije Trsta, a označuje družinu ili skupinu ljudi povezanu čvrstim vezama. Trst 
je u ono vrijeme bio važna pomorska trgovačka luka i zasigurno je to pomoglo širenju 
pojma na jadranskom području. Bitno je za istaknuti da je taj način izvođenja glazbe u 
počecima bilo namijenjen isključivo muškoj populaciji. Skupine prijatelja vezala je 
ljubav prema ovom tradicijskom pjevanju. Oni su pjevali zbog svog interesa, ali i zbog 
drugih i na taj način su nesvjesno širili turističku ponudu i stvarali kulturno nasljeđe te 
prepoznatljiv glazbeni fenomen Dalmacije. Klapsko pjevanje je tradicijski glazbeni 
fenomen, no on se danas ubraja i u popularnu glazbu. Na oblikovanje klapskog pjevanja 
najviše je utjecalo liturgijsko pjevanje, odnosno crkveno pučko pjevanje i organizirana 
glazbena djelatnost urbanih i ruralnih sredina Dalmacije. Tekstovi klapskih pjesama 
pretežito se bave ljubavnom tematikom koja sadrži optimizam, ali ponekad i pretjerani 
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sentimentalizam. Međutim, današnje klapsko pjevanje obuhvaća veoma raznolike teme, 
rođenje, mladost, vjerske teme i teme nacionaliteta, pa čak i teme smrti.U Omišu se 
svake godine održava Festival dalmatinskih klapa na kojem se ocjenjuje i odabire 
najbolja klapska izvedba. Omiš se smatra središtem klapskog pjevanja i izvorom 
glazbenih vještina koje se prenose i na današnje naraštaje. Krajem 20.stoljeća, klapsko 
pjevanje doživljava brojne promjene zbog socijalnih, političkih, ali i kulturnih 
promjena. U suvremenom vremenu klapsko pjevanje obuhvaća modernu i inovativnu 
formu koja proširuje glazbene horizonte i postaje sve popularnije. Najveća promjena 
20.stoljeća jest organiziranje ženskih vokalnih skupina, čija popularnost raste svakim 
danom. Iz sveg prethodnog može se reći da je klapsko pjevanje tradicijski fenomen koji 
se danas vraća u stil svakodnevnog života i tako širi i potvrđuje identitet naroda 
Dalmacije. (Ćaleta, 2017:277-281) 
5.5.Nijemo kolo s područja Dalmatinske zagore 
 
Tradicionalno izvođenje nijemog kola Dalmatinske zagore obuhvaća dvije županije na 
hrvatskom Jadranu, a to su Šibensko-kninska županija i Splitsko-dalmatinska županija. 
Nijemo kolo, koje se izvodi na ovom području, zapravo se odnosi na tradicionalni ples 
bez glazbene pratnje instrumenata. Obilježja ovog plesa u Dalmatinskoj zagori su 
poskakivanje, ples u parovima po zamišljenom krugu, a samo ponekad se parovi uhvate 
u zajedničko kolo. Prilikom plesa nema pravila o broju muškaraca i žena pa jedan 
muškarac tijekom plesa može imati više partnerica. U plesu svaki plesač izvodi korak 
prema vlastitim željama, vodi partnericu, ili više njih, kako bi svi prisutni vidjeli 
njegovo umijeće plesa. Poskakuje s jedne noge na drugu,povlačeći partnerice, kako bi 
isprobao njihovu vještinu plesanja. Nijemo kolo izvodi se spontano, bez ikakvih pravila 
i ovisi o raspoloženju plesača i želji za isticanjem te snažnim kretanjem i krupnim 
koracima. Kolo kao ples izvodi se potpuno neovisno o vokalnoj ili instrumentalnoj 
pratnji, koja može pratiti kolo, ali ne mora nužno postojati. Postoje brojne vrste nijemog 
kola na području Dalmatinske zagore, pa i šire, kao i mogućnosti koreografije i figura, a 
prema razlikama se prepoznaju stanovnici pojedinih mjesta. Izvođenje nijemog kola, 
kao tradicionalnog plesa, pojavljuje se u spontanim situacijama, ali i na sajmovima i za 
vrijeme blagdana te na svadbenim svečanostima. U održavanju tradicijskog plesa 
Dalmatinske zagore zaslužno je lokalno stanovništvo, ali i preci koji su živjeli na ovom 
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području. Međutim u današnje vrijeme veliku ulogu u prenošenju tradicije na buduće 
generacije imaju društveno-kulturne udruge koje su zaslužne za kulturni i društveni 
život pojedinih mjesta. Nijemo kolo prikazuje se kao kreativno dobro nematerijalne 
kulturne baštine i potiče daljnja istraživanja lokalnih specifičnosti pojedinih krajeva. 
Upisivanjem u UNESCO-ov popis svjetske nematerijalne kulturne baštine 2011.godine, 
nijemo kolo se pokazuje kao važan znak narodnog identiteta. (Zebec,2017:264-268) 
5.6.Procesija Za križen na Hvaru 
 
Na otoku Hvaru svake godine se održava poseban običaj u vrijeme Velikog tjedna. 
Veliki tjedan je tjedan uoči kršćanskog blagdana Uskrsa kada se vjernici prisjećaju 
Isusove muke, patnje i bolne smrti na križu. U cijeloj zemlji ovaj blagdan je poseban i 
svako mjesto ima vlastitu tradiciju obilježavanja ovog blagdana, no „procesija Za 
križen“ na otoku Hvaru ima jedinstvene karakteristike zbog kojih je upisana na popis 
nematerijalne kulturne baštine 2009. godine. Hvarska procesija u Velikom tjednu 
obilježava ponajprije vjerski, ali i kulturni identitet stanovnika otoka. Ophodna 
procesija počinje tijekom Velikog četvrtka u noćnim satima i povezuje mjesta Jelsu, 
Pitve, Vrisnik, Svirče, Vrbanj i Vrbosku koja se nalaze u središnjem dijelu otoka. 
Procesija se kreće u smjeru kazaljke na satu i posjećuje crkve i Božje grobove svih 
susjednih mjesta, a završava u zoru Velikog petka povratkom ophoda u svoje župne 
crkve nakon osam sati hoda i molitve. Za organizaciju procesije odgovorni su sami 
vjernici, odnosno zajednice vjerskog i društvenog karaktera. Prvi pisani dokaz u kojem 
se spominje procesija je dokument biskupa Milanija iz 1658.godine, a u njemu je 
zabilježena molba vjernika kako bi im se dopustilo održavanje procesije koju je 
prethodno zabranio vikar hvarskog biskupa, što upućuje na to da se procesija održavala i 
ranije. Na čelu procesija je križonoša, odnosno čovjek koji nosi križ kao vlastiti ili 
obiteljski zavjet, kao izraz religioznosti i poštovanja prema Isusu. Nošenje križa je 
velika čast, a kuća čovjeka koji će nositi križ cijele je godine označena križem. Svako 
od šest mjesta koja su povezana procesijom ima svoj način biranja križonoša. U 
prošlosti su se izvlačila imena, a danas se unaprijed zapisuju. Ponekad roditelji odmah 
nakon rođenja zapisuju djecu kako bi za dvadesetak godina postali križonoše. U nekim 
župana križonoše su svećenici koji tek započinjusvoju službu u crkvi. U procesiji 
sudjeluju svi vjernici i svatko od njih ima neku ulogu. Najbliži pratitelji križonoše nose 
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dva velika svijećnjaka, zatim šest do dvanaest nosača svijeća, te osam do trideset nosača 
fenjera. U procesiji se nalaze i pjevači Gospina plača i oni su glavni sadržaj procesije. 
Ova glazbena forma potječe iz 15.stoljeća, a sadržaj plača odnosi se na Kristove muke. 
Put procesija je osvijetljen i kreće se u krug jer se smatra velikom nesrećom ako se 
mjesta koja sudjeluju u procesiji sretnu. Završetak procesija je vraćanje vjernika u svoju 
župu u ranu zoru, a na glavnome trgu u Jelsi svečanose dočekuje križonoše i svećenike. 
(Radovani Podrug,2017:259-263) 
5.7.Starogradsko polje na Hvaru 
 
Otok Hvar,smješten u Splitsko-dalmatinskoj županiji, dug je 72 kilometara, a širok 10,5 
kilometara, što ga čini četvrtim otokom po površini u Hrvatskoj. On je jedan on 
poviješću najbogatijih otoka na Jadranu i spada među najljepše otoke na svijetu. Hvar je 
bio mjesto naseljavanja starogrčke kolonizacije još u 4.stoljeću prije Krista i tada 
stanovništvo počinje obrađivati zemlju kako bi dobivalo namirnice za svakodnevnu 
uporabu. Nedaleko od Staroga Grada tada je osnovano naselje Pharos, a na poljima je i 
danas vidljiva podjela polja s kamenim nasipima. Nakon 2400 godina grčka 
organizacija zemljišta ostala je netaknuta i sve kasnije podjele provodile su se na isti 
način, podizanjem kamenih zidova kao označavanje granica zemljišta. Pojedini suhozidi 
služili su i kao putevi jer se zbog njihove širine moglo po njima kretati. Na 
Starogradskom polju ima i poljskih kućica građenih od kamena koje su služile za 
čuvanje poljskih alata. Iako je ovo polje najplodnije na jadranskim otocima, stanovnici 
su kopali rezervoare za skupljanje kišnice zbog čestih nestašica vode. Od najranijeg 
vremena naseljavanja ovog područja, stanovništvo je svoju vjeru polagalo u božanstva 
plodnosti, što dokazuju brojni arheološki nalazi i antički natpisi. Starogradsko polje 
jedan je od najstarijih primjera tradicijskog poljoprivrednog obrađivanja zemlje na 
Jadranu koji je ugrožen tehnološkim i ekonomskim razvojem, ali i depopulacijom sela, 
što vodi napuštanju tradicijskog načina obrade zemljišta. Činjenica da se Starogradsko 
polje već stoljećima koristi i na tom području su zasađene iste kulture od početaka 
poljoprivrednog obrađivanja zemlje, jedan je od glavnih razloga upisa na UNESCO-ovu 
listu svjetske materijalne kulturne baštine 2008.godine. (Čaplar,2017:179-183) 
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6.KULTURNA BAŠTINA POD ZAŠTITOM UNESCO-A NA 
PODRUČJU JUŽNE DALMACIJE 
 
Južna Dalmacija obuhvaća uski pojas primorja koji se pruža od ušća Neretve do 
Sutorine, otoke Korčula, Mljet i Lastovo te poluotok Pelješac. Po površini najmanji dio 
Dalmacije, ali zbog Dubrovnika jedna od najznačajnijih turističkih regija. Ovaj prostor 
prekinut je državnom granicom s Bosnom i Hercegovinom. Zbog svojeg tisućljetnog 
postojanja, uz ovo područje vežu se brojne legende i mitovi, što pridonosi turističkom 
razvoju ovog područja. Brojni gradovi i povijesne jezgre čine bogatu prošlost Južne 
Dalmacije. (http://www.jutarnji.hr/arhiva/juzna-dalmacija-kolijevka-povijesti-i-kulture-
bogatog-naslijeda-i-sarma/2117535/) 
6.1.Stari grad Dubrovnik 
 
Središte dubrovačko-neretvanske županije čini grad Dubrovnik, za koji se smatra da je 
jedan od najprepoznatljivijih simbola Hrvatske u svijetu. Nastao je u 7.stoljeću kada su 
se Latini, prilikom navale Avara i Slavena, sakrili na hrid Laos i ogradili ga zidinama 
radi zaštite. Preko puta hridi, Slaveni su sagradili svoje naselje i nazvali ga Dubrava 
prema šumi hrasta koje se tamo nalaze. Kako su stoljeća prolazila, ova dva naselja sve 
su se više povezivala, a u 11.stoljeću ona postaju jedno naselje spajanjem kanala koji ih 
je razdvajao i na tom području je nastao Stradun. U srednjem vijeku Dubrovačka 
Republika činila je jedinu državu koja je mogla konkurirati Mletačkoj republici, a uz 
bogatstvo postizala je brojna kulturna i znanstvena dostignuća. Dubrovačke zidine 
najprepoznatljivije su obilježje grada, sačinjene su od utvrda, kula i tvrđava, a dugačke 
su 1940 metara i omeđuju gradsku jezgru. Opseg zidina potječe iz 14.stoljeća, njihova 
visina na nekim mjestima seže čak do 25 metara, a širina zidova se razlikuje pa na 
pojedinim mjestima iznosi 1,5 metara, a na nekim i do 6 metara. Uz zidine, Dubrovnik 
je zaštićen i sa 4 jake utvrde, tvrđava Revelin, tvrđava svetog Ivana, utvrda Bokar i 
tvrđava Lovrijenac, 3 okrugle kule, 12 četverokutnih kula, dvije ugaone kule i 5 
bastiona. Cijeli ovaj kompleks,za vrijeme napada, branilo je i više od 120 topova koji su 
bili raspoređeni po zidinama. U grad se moglo ući samo kroz dvoja vrata, sa zapadne 
strane kroz Vrata od Pila, a s istočne strane kroz Vrata od Ploča. U Dubrovniku je teško 
izdvojiti znamenite građevine jer cijela gradska jezgra predstavlja izuzetnu kulturnu i 
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povijesnu vrijednost. Uz zidine i tvrđave kojima je opasan grad Dubrovnik, u gradu se 
nalaze i brojne palače, od kojih su najpoznatije palača Sponza i Knežev dvor, no 
poznate su i palača Skočibuha, Ranjina, Sorkočević i Pucić. Od sakralnih Građevina 
posebno dolaze do izražaja crkva sv.Vlaha, katedrala Uznesenja Blažene Djevice 
Marije,te franjevački i dominikanski samostan. Zbog svoje duge i bogate povijesti i svih 
sačuvanih kulturnih i povijesnih znamenitosti Dubrovnik je 1979.godine upisan u 
UNESCO-ov popis svjetske kulturne baštine kao grad očuvane povijesne i kulturne 
baštine. (Čaplar, 2017:165-170) 
 
Tablica 7. Tablica posjećenosti Dubrovačko-neretvanske županije 
Dubrovačko-
neretvanska 
županija 
2014. 2015. 2016. 
Dolasci 1 346 281 1 443 103 1 598 767 
Noćenja 5 883 802 6 135 891 6 827 837 
Ukupno 7 230 083 7 578 994 8 426 604 
Izvor: Državni zavod za statistiku (2014.,2015.,2016.) 
 
6.2.Festa svetogaVlaha 
 
Sveti Vlaho poznati je zaštitnik grada Dubrovnika koji je u mnogim umjetničkim 
djelima prikazan kako drži Dubrovnik u svojoj lijevoj ruci. Svetac Vlaho živio je u 
3.stoljeću i radio je kao liječnik i biskup. Smatra se da je umro za vrijeme vladara 
Dioklecijana 287.godine ili Licinija 316.godine, a štuje se u brojnim državama širom 
svijeta, no u štovanju prednjači Dubrovnik. Prema legendi sveti Vlaho postaje zaštitnik 
Dubrovnika 971.godine kada se ukazao svećeniku da ga upozori kako mletačka vojska 
namjerava zauzeti grad. Tadašnja dubrovačka vlast izdala je dokument u kojem je bilo 
navedeno kako su dužnici, bjegunci i zločinci u gradu mogli slobodno boraviti tri dana 
prije i tri dana poslije blagdana i otada se ovaj blagdan slavio kao državna svečanost i 
pretvorio se u tradicijsko obilježje Dubrovnika. Proslava svetog Vlaha simbol je 
povezivanja crkvenog, društvenog i narodnog duha koja se održala kroz stoljeća i 
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oblikovala kulturni i narodni identitet Dubrovčana. Ova tradicijska svečanost počinje 
2.veljače uz okupljanje barjaka župa i zvonjavu svih crkvenih zvona te se na Orlandov 
stup na Stradunu podiže zastava s prikazom sv. Vlaha. Djevojke su obučene u narodne 
nošnje i donose darove zemlje, puštaju se bijele golubice i pale se svijeće. Dan 3.veljače 
obilježen je kao dan sveca Vlaha koji se navještava glazbom crkvenih zvona. U 
jutarnjim satima susreću se barjaci svih župa i započinje povorka na glavnoj ulici te 
odlazak na misu u katedralu. Zatim slijedi procesija od katedrale do crkve sv.Vlaha u 
kojoj sudjeluju svećenici, biskupi, redovnici, vojne vlasti i pučanstvo te se nose relikvije 
svetačkih moći obložene srebrom i zlatom, nakon čega građani uživaju u tradicijskim 
jelima i piću. Zbog izuzetne povezanosti dubrovačkog naroda i specifične tradicije koja 
se proteže od 10. stoljeća Festa svetogaVlaha upisana je na UNESCO-ov popis kulturne 
baštine 2009.godine kao prikaz još jednog segmenta kulturološke različitosti. 
(Nodari,2017:252-257) 
6.3.Stećci 
 
Na području dviju županija jadranske turističke makroregije, Splitsko-dalmatinske i 
Dubrovačko-neretvanske županije, pronađeno je nekoliko lokaliteta na kojima se nalaze 
srednjovjekovni nadgrobni spomenici pod nazivom stećci. Zbog svoje iznimne kulturne, 
ali i povijesne vrijednosti, upisana su 2011.godine na UNESCO-ov popis svjetske 
kulturne baštine dva područja na kojima se nalaze srednjovjekovni nadgrobni 
spomenici, Cista Provo u Splitsko-dalmatinskoj županiji i lokalitet Dubravka u 
Konavlima u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Ovi jedinstveni nadgrobni spomenici 
simbol su dugotrajne tradicije i predstavljaju jedinstvenu kulturu te pružaju neizmjeran 
doprinos sveukupnoj svjetskoj kulturnoj baštini. 
(http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=18306)  
Stećci su podizani između 13.i 16.stoljeća, a njihova uporaba prestala je nakon prodora 
Osmanlija u naše krajeve. Stećci se nalaze ili na grobljima ili pojedinačno podignuti na 
zemlji u privatnom vlasništvu. Ovi nadgrobni spomenici dijele se na dva tipa. Postoje 
položeni spomenici, odnosno ploče i sanduci, i uspravni spomenici, to jest četvrtasti 
stupovi i uspravne ploče. Obično su ukrašeni raznim figurama i prikazima, likovima 
ljudi i životinja, ali i brojnih mitskih bića poput krilatog konja ili zmaja. Na njima se 
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također nalaze različiti motivi i simboli, a sve je izrezbareno u plitkom reljefu. Mogu se 
pronaći i izrezbarene cijele kompozicije koje prikazuju lov, viteške turnire i ples 
muškaraca i žena. Veoma mali broj stećaka ima natpise, a oni koji imaju sadrže podatke 
o pokojniku i majstoru koji je isklesao nadgrobni spomenik, ali i status društvenog sloja 
pokojnika. (http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=57932) 
6.4.Mediteranska prehrana na hrvatskom Jadranu, njegovoj obali, otocima i 
u dijelu zaleđa 
 
Mediteranska prehrana na hrvatskom Jadranu, njegovoj obali, otocima i u dijelu zaleđa 
proteže se kroz sve županije u jadranskoj turističkoj makroregiji, što je čini 
najrasprostranjenijom nematerijalnom kulturnom baštinom u Hrvatskoj. Prehrana na 
hrvatskom Jadranu uvjetovana je ekološkim, klimatskim, povijesnim i kulturnim 
čimbenicima Mediterana. Ova vrsta prehrane očituje se u društvenoj sferi hrvatskog 
naroda, odnosno dio je svakodnevnice stanovništva i običaja hrvatskog naroda. Ona je 
temelj identiteta ljudi na ovom području koji se prenosio s naraštaja na naraštaj i 
oblikovao se kroz stoljeća. Međusobna povezanost prirodnih resursa i ljudskih potreba 
osnova je mediteranske prehrane, koja se svodi na korištenje određenih namirnica i 
život u suglasju sa svim prirodnim blagodatima mediteranskog kraja. Ribarstvo i 
poljodjelstvo važna su karakteristika, ali i polazište mediteranske prehrane, koja se 
smatra najzdravijim tipom prehrane diljem svijeta. Simbol mediteranske prehrane 
svakako su maslina i vinova loza, koje se stoljećima koriste u pripremi raznih jela, no 
povezane su i s kulturnim identitetom stanovništva zbog dugotrajnog uzgoja ovih 
kultura na mediteranskom području. Neizostavno je i konzumiranje ribe i morskih 
plodova, ali i kozjeg i ovčjeg mesa, a u nekim dijelovima i divljači. Mediteransko bilje, 
raznoliko povrće i žitarice nadopunjavaju osnovu prehrane, no osim za prehranu 
mediteransko bilje koristi se i u ljekovite svrhe. Tijekom svečanosti i blagdana 
pripremaju se tradicionalne slastice i kolači od dostupnih domaćih namirnica poput 
orašastih plodova i voća. Poslovi vezani uz prikupljanje domaćih proizvoda, poput 
berbe grožđa i maslina, posebno su povezivali članove uže i šire obitelji, nakon čega je 
slijedilo zajedničko pripremanje jela i objed. Posebnu ulogu u očuvanju tradicije i 
prenošenju kulinarskog znanja imala je žena, koja je djecu od malih nogu pripremala na 
suživot s prirodom i pripremu tradicionalnih jela. Mediteranska prehrana na hrvatskom 
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Jadranu upisana je na UNESCO-ovu listu svjetske nematerijalne kulturne baštine 
2013.godine zbog stoljetne tradicije korištenja prirodnih resursa i suživota stanovništva 
s blagodatima prirode. 
(http://www.santo-bol-croatia.com/cro/O-Hrvatskoj/Nematerijalna-dobra-Hrvatske-
upisana-na-UNESCO-Reprezentativnu-listu-nematerijalne-kulturne-bastine-
covjecanstva) 
6.5.Ojkanje 
 
Ojkanje kao tradicijski glazbeni žanr pronalazimo u dijelovima dalmatinskog zaleđa, 
podvelebitskog kraja, Bukovice, Like, Ravnih kotara, područja karlovačke županije te 
Turopolja, Pokuplja i Posavine. Iz navedenog može se zaključiti da ovaj starinski način 
pjevanja spaja nekoliko regija Hrvatske. Kroz ova područja protežu se različiti vokalni 
stilovi ojkanja, pa tako postoji solističko i dvoglasno ojkanje, koje se koristi prilikom 
raznih prigoda kao što su svadbe, blagdani ili obiteljska te prijateljska okupljanja.  
Glavno obilježje navedenog stila starinskog pjevanja je izvedba uz pomoć dvaju ili više 
pjevača i takozvano pjevanje na dah, što znači da pjesma traje koliko i dah glavnog 
pjevača. Glavni pjevač otpjeva prvi stih, zatim ga prate ostali pjevači pjevanjem 
samoglasnika ili riječi i time dobivaju savršen zvučni sklad. Tekstovi pjesma ovog 
specifičnog žanra slušatelji koji nisu lokalni stanovnici teško razumiju, no ovaj način 
pjevanja u prošlosti ljudima je koristio kao sredstvo komunikacije. Kao i brojni drugi 
običaji, ojkanje se prenosilo s naraštaja na naraštaj usmenom predajom. Starije 
generacije učile su mlade kako i na koji način pjevati, no u današnje vrijeme mlado 
stanovništvo nema interesa za učenje ojkanja, a kada nositelji tradicije umru, nestaje i 
stil pjevanja. Jedinstven način pjevanja i posebnost tradicije te kreativnosti i različitosti 
lokalnog stanovništva prepoznalo je i Ministarstvo kulture, kao i međunarodna 
organizacija UNESCO, te je 2010.godine ojkanje upisano na listu nematerijalne 
kulturne baštine kojoj treba hitna zaštita. (Ćaleta, 2017:222-227) 
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7.KULTURNA BAŠTINA REPUBLIKE HRVATSKE POD 
ZAŠTITOM UNESCO-A NA PODRUČJU GORSKE HRVATSKE 
 
Gorsko-planinska turistička makroregija proteže se od slovenske granice na zapadu pa 
do bosansko-hercegovačke granice na jugoistoku, a zauzima područje Gorskog kotara i 
Like, i to je ujedno i najmanja turistička makroregija u Hrvatskoj te najrjeđe naseljeno 
područje. Na području Gorsko-planinske turističke makroregije nalaze se samo tri 
županije, no svaka od njih ima posebna obilježja i sadrži mnoštvo kulturnih i povijesnih 
znamenitosti. Ova regijasvoju ponudu danas bazira na atraktivnom prirodnom pejzažu, 
čistoj vodi i okolišukoji je kroz prošlost bio dom brojnim narodima koji su za sobom 
ostavili svoje navike, običaje i razne spomenike. (http://www.geografija.hr/) 
7.1.Godišnji ophod zvončara područja Kastavštine 
 
Na području Primorsko-goranske županije, točnije na području Kastavštine, tijekom 
prošlosti pa do danas se održava običaj koji je zbog svojih jedinstvenih obilježja uvršten 
na popis UNESCO-ove nematerijalne kulturne baštine 2006.godine. Zvončari 
Kastavštine svjedoče o nekadašnjim običajima istjerivanja zlih magijskih sila. Zvona, 
prema kojima su i dobili ime, služila su im kao sredstvo za komunikaciju s 
nadnaravnim, a istodobno se njima stvarala buka za tjeranje zlih sila. U sukobljavanju 
sa zlim duhovima sudjelovali su odabrani snažni muškarci koji su nosili maske kako bi 
ostali zaštićeni. Maske su bile načinjene od izvrnute ovčje kože i imale su pera, a 
muškarci su u rukama držali štapove. Etnolozi tvrde da su ovakve zastrašujuće maske 
predstavljale likove predaka koji su bili pozvani da otjeraju zlo i zaštite selo. Ophod 
zvončara polazi od vlastitog mjesta, obilazi susjedna i potom se opet vraća na mjesto 
početka ophoda i time se zatvaraju granice područja koje se zaštitilo. U nekim 
područjima zvončari su i palili smeće koje su pronašli u okućnicama, što se povezuje s 
pročišćavajućom ulogom vatre. Njihov izgled sastoji se od šarenila koje priziva obilje u 
prirodi, a običaj pepeljenja u donjem dijelu tijela simbolično je poticanje plodnosti 
lokalnog stanovništva. Najviše ovakvih pokladnih ophoda nalazi se na širokom 
području Europe, a posebice na području nekadašnjeg Rimskog Carstva, odakle 
najvjerojatnije i potječu. Zvončari na području Kastavštine dijele se na tri tipa. Na 
istočnom dijelu Kastavštine nalaze se Halubijanski zvončari, koji imaju jedno veliko 
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zvono i masku s obilježjima životinja. Njihovu povorku predvodi komandant, a likovi 
koji sudjeluju su jajari koji skupljaju darove i jaja, medvjed i dva čuvara te vrag i dva 
pomoćnika koji nose lutku Pusta. Nakon ulaska u selo i izvođenje plesa u kolu, skidaju 
maske a mještani ih nude jelom i pićem nakon čega odlaze u drugo selo. Drugi tip 
zvončara razlikuje se u izgledu od Halubijanskih zvončara, njihove maske su prepune 
papirnatihcvjetova i zimzelenihgrančica. Ovih skupina zvončara ima najviše i riječ je o 
Zvonejskim zvončarima, Brgujskim zvončarima, Mučićevim zvončarima, Frlanskim 
zvončarima, Rukavačkim i Brežanskim zvončarima te zvončarima iz sela Korenskog i 
Vlahovog Brega. Povorka ovog tipa zvončara sastoji se u parovima,dok ih je u prvom i 
posljednjem redu po troje. Kad ulaze u selo njišu bokovima i sudaraju se bočno, zatim 
prave kolo i okrenu se licem prema van. Treći tip zvončara su Žejanski i Munski 
zvončari. Njihova maska sadrži ovčju kožu i šešire s dugim trakama i ukrasima. Oni 
obilaze okućnice, trče i nastoje zvoniti usklađeno sa svojim parom. Ovaj običaj se 
održava od 17.siječnja pa do Pepelnice. Ophod zvončara danas je poprimio drugačije 
značenje, to je vrijeme plesa, posjeta i zabave, odnosno druženja i jačanja lokalnih 
zajednica.(Nikočević,2017:215-220) 
7.2.Nacionalni park Plitvička jezera 
 
Ličko-senjska županija ima stratešku prednost što se tiče vrijednosti i očuvanosti 
prirodnih ljepota i kulturnog naslijeđa. Zaštićeno je gotovo 150 hektara županije, što 
čini čak 28 posto njezina teritorija te je po raznolikosti i brojnosti zaštićenih područja na 
prvom mjestu u Hrvatskoj. Nacionalni park Plitvička jezera jedan jeod najpoznatijih 
simbola jadranske turističke makroregije, ali i Hrvatske, zbog čega se našao na 
UNESCO-ovom popisu prirodne baštine 1979.godine. Plitvička jezera obuhvaćaju 
ukupno 16 većih i manjih jezera, a to su: „Prošćansko jezero (Prošće), Ciginovac, 
Okrugljak, Batinovac, Vir, Veliki i Mali Jovinovac (Veliko i Malo jezero), Galovac, 
Milino jezero, Gradinsko jezero, Veliki Burget, Kozjak, Milanovac, Gavanovac, 
Kaluđerovac i Novakovića Brod“ (Čaplar, 2017:72). Nekadašnji naziv za Plitvička 
jezera, Vražji vrt, potpuno se potisnuo iz uporabe. Prema legendi, ova su jezera nastala 
nakon velike suše, zbog molitva ljudi, životinja i biljaka za vodom. U dolini se zatim 
pojavila Crna kraljica i smilovala se narodu pa je dozvala kišu koja je pada tako dugo 
dok nisu nastala jezera. Ukupna površina jezera iznosi oko 2 četvorna kilometra, a 
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najveća i najdublja su Kozjak i Prošćansko jezero. Zbog svoje povezanosti brojnim 
slapovima, jezera stvaraju jedinstvene vodene zavjese. Voda koja se slijeva u Plitvička 
jezera dolazi iz Crne i Bijele rijeke čiji se tokovi spajaju u Plitvičkom Ljeskovcu. Oblik, 
veličina i dubina jezera stalno se mijenjaju zbog sedrenih barijera koje su česte na 
jezerima. Dakle, voda koja teče brzacima sa sobom odnosi mahovinu i otopljeni kalcijev 
karbonat te organsku tvar tvoreći tako sedru. Posebno je zanimljivo da je na jezerima 
pronađena sedra stara čak 40 000 godina na mjestima iznad postojećih jezera. Glavno 
obilježje šireg područja je šumovitost pa se tu susreće mnogo vrsta zaštićene flore i 
faune. Također, šume zadržavaju mnogo vlage pa u jezerima uvijek ima vode. Posebne 
skupine flore na ovom području čine bukva, jela, smreka i bijeli bor, dok od životinjskih 
vrsta posebno mjesto ima medvjed. Svi pojedini elementi nacionalni park Plitvička 
jezera čine posebnim, stoga je jasno da su jezera od neprocjenjive vrijednosti koja 
iziskuje najvišu razinu zaštite okoliša. (Čaplar,2017:71-77) 
 
Tablica 8. Tablica posjećenosti Ličko-senjske županije 
Ličko-senjska 
županija 
2014. 2015. 2016. 
Dolasci 522 857 574 736 621 129 
Noćenja 2 030 496 2 198 348 2 322 753 
Ukupno 2 553 353 2 773 084 2 943 882 
Izvor: Državni zavod za statistiku (2014.,2015.,2016.) 
 
7.3. Iskonske bukove šume Karpata i drugih regija Europe 
 
Iskonske bukove šume Karpata na području Velebita kulturno su dobro upisano na 
popis UNESCO-ove kulturne baštine tek 2017.godine. Hrvatska je na proširenju 
prekogranične nominacije s tri područja, dok je sveukupno bilo uključeno 63 područja 
bukovih šuma. Na UNESCO-ov popis upisano je 1289 hektara bukove šume u 
nacionalnom parku Sjeverni Velebit, odnosno Strogom rezervatu Hajdučki i Rožanski 
kukovi, te 2031 hektar šume na lokacijama Suva draga – Klimenta i Oglavinovac – 
Javornik u nacionalnom parku Paklenica. (https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/bukove-
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sume-sjevernog-velebita-i-paklenice-na-unesco-ovu-popisu-svjetske-bastine-
20170707/print)  
Ova područja upravo su zbog bukovih šuma proglašena nacionalnim parkovima. U 
nacionalnom parku Paklenica postoji velika raznolikost mikroklimatskih prilika koje su 
posljedica složena reljefa. Zbog raznolikosti klima pojavljuje se i raznolikost vegetacije, 
tako da se na nadmorskim visinama od 650 do 900 metaranalazi zona šume crnoga 
graba s jasenskom šašikom. Na ove šume nastavlja se brdski pojas s primorskim 
bukovim šumama i reliktnim šumama crnoga bora. U najvišim predjelima ovog 
područja nalazi sepojas s bukovim šumama i klekovinom bora,koji pripadaju različitim 
biljnim zajednicama.Iznimnost iskonskih bukovih šuma u nacionalnim parkovima 
Sjevernom Velebitu i Paklenici zasniva se na njihovoj izvornosti, geografskom 
položaju, starosti i veličini te velikom bogatstvu biljnih i životinjskih zajednica, zbog 
čega je i uvršten na UNESCO-ov popis kulturne baštine. 
(https://www.agroklub.com/sumarstvo/bukove-sume-pod-zastitom-unesco-a/34708/) 
8. KULTURNA BAŠTINA REPUBLIKE HRVATSKE POD 
ZAŠTITOM UNESCO-A NA PODRUČJU NIZINSKE HRVATSKE 
 
Panonsko-peripanonska turistička makroregija prostor je izdužen od slovenske granice 
na zapadu pa do granice s Vojvodinom na istoku. To je pretežno ravničarski prostor s 
nekoliko planinskih masiva, no s velikim brojem rijeka i manjih jezera, termalno-
mineralnih izvora te s velikim površinama šuma. Panonsko-peripanonska makroregija 
najgušće je naseljen prostor Hrvatske i na ovom području nalazi se glavni grad države, 
Zagreb. Iako se u ovoj regiji nalazi čak 13 županija, materijalne i nematerijalne kulturne 
baštine svrstane na UNESCO-ov popis svjetske kulturne baštine veoma je malo. 
(http://croatia.eu/article.php?lang=1&id=12)  
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8.1.Umijeće izrade drvenih tradicijskih igračaka na području Hrvatskog 
zagorja 
 
Na području Hrvatskog zagorja, odnosno Krapinsko-zagorske županije, naraštajima se 
izrađuju drvene igračke čiji izričaj nije promijenjen već više od stotinu godina.  U 
19.stoljeću razvilo se ovo umijeće izrade drvenih igračaka koje se zadržalo do danas. 
Sela koja se bave izradom tradicijskih drvenih igračaka kontinuirano već više od sto 
godina nalaze se na sjeveroistočnom dijelu Medvednice, na putu prema hodočasničkom 
središtu Mariji Bistrici. Ove igračke izrađuju samouki drvorezbari od samih početaka. U 
zagorskim selima na početku 19.stoljeća živjelo se veoma siromašno i teško, stoga se 
razvilo umijeće rezbarenja drveta. Muškarci su rezbarili drvo i izrađivali svirale te ih 
ukrašavali paljenjem površine kako bi dobili različite oblike na instrumentu. Izrađene 
drvene igračke i instrumente premazivalo se prirodnim bojama dobivenim od korijena i 
listova biljaka. Osnovna boja koja prevladavala na svim rukotvorinama je žuta, a nju 
sedobivalo od bazge i žutikovine. U novije vrijeme bojanje je postalo jednostavnije 
zbog pojave kupovnih boja. Postoje brojni instrumenti i igračke koje majstori rezbare, 
no svakako najpoznatija drvena tradicijska igračka je ptica ili leptir koja lupa krilima, a 
pričvršćena je na štap i kotačiće. Pretežito su muškarci ti koji izrađuju igračke, dok ih 
žene oslikavaju. Svaka je igračka unikatni ručni rad i postaju sve popularnije na tržištu. 
Nekada se izrađivalo više od sto i dvadeset različitih motiva igračaka, a danas se 
izrađuje svega pedesetak motiva. Prilikom izrade instrumenta i igračaka koristi se drvo 
bukve, lipe, javora i vrbe koje se obrađuje posebnim alatima za oblikovanje. Ideje su 
dobivali iz svakodnevnog života, pa brojne igračke imaju motive konja i kola, no danas 
se proizvodi sve više igračaka s motivom automobila, kamiona i zrakoplova kako bi se 
prilagodili i gradskoj djeci i suvremenom načinu života. Iako umijeće izrade drvenih 
igračaka postepeno nestaje zbog modernih industrijskih igračaka, u dijelovima 
panonsko-peripanonske regije još uvijek se održava tradicija izrade drvenih igračaka, 
zbog čega je UNESCO uvrstio ovo umijeće na popis nematerijalne kulturne baštine 
2009.godine. (Biškupić Bašić,2017:239-245) 
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Tablica 9. Tablica posjećenosti Krapinsko-zagorske županije 
Krapinsko-zagorska 
županija 
2014. 2015. 2016. 
Dolasci 85 367 95 751 124 585 
Noćenja 210 253 215 831 283 351 
Ukupno 295 620 311 582 407 936 
Izvor: Državni zavod za statistiku (2014.,2015.,2016.) 
 
8.2.Medičarski obrt na području sjeverne Hrvatske 
 
Za područje sjeverne Hrvatske karakterističan je medičarski obrt koji u ovom kraju ima 
višestoljetnu tradiciju. Med je glavni sastojak koji medičari upotrebljavanju za 
proizvode od tijesta. Medičarstvo je povezano s proizvodima od tijesta i meda odnosno 
medenjacima i bombonima, ali i napicima od meda kao što su medica i gvirc, no 
povezan je i s izradom svijeća i voštanih darova. Šareno ukrašeni proizvodi od tijesta i 
meda nazivaju se licitari, koji su zbog kontinuirane tradicije postali simbolom sjeverne 
Hrvatske gdje se zadržalo najviše obrtnika koji se bave licitarstvom. Medičarski obrti 
pretežito su obiteljska tradicija koja se uči i nasljeđuje, no može se naučiti i kod 
majstora takvog zanata. Ovakva tradicija izrade proizvoda od meda i tijesta započinje u 
srednjem vijeku u srednjoeuropskim samostanima. U Hrvatsku ovo umijeće dolazi u 
17.stoljeću, prema dokumentima majstora ovog zanata. Sastojci i postupak izrade 
medičarskih proizvoda kod svih obrtnika suisti. Oni upotrebljavaju med, šećer, vodu, 
licitarski kvasac, pšenično brašno i jaja, te koriste posebne alate i kalupe kojima režu 
tijesto i dobivaju određeni oblik. Nakon izrade tijesta, slijedi postupak oblikovanja i 
pečenja te sušenja boje koja se nanosi na proizvod. Svakako najzahtjevniji dio izrade 
licitara jest ukrašavanje, prilikom kojeg dolazi do izražaja kreativnosti i vještina svakog 
majstora. Postoje brojni oblici i motivi licitara, poput lutke, konjića i manjih motiva 
poput trešnja, cipela, gljiva kojima se ukrašavaju božićna drvca.Ipak, daleko 
najpoznatije je licitarsko srce, koje je obojeno u crveno i ukrašeno ružičastim i žutim 
cvjetovima i listovima te je obrubljeno bijelom bojom. U sredini licitarskog srca nalazi 
se maleno zrcalo, a ispod zrcala tekst koji nosi neku poruku ili značenje. Ovi se 
proizvodiprodaju tijekom posebnih prigoda poput proštenja koja su vezana uz crkvene 
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blagdane, no mogu se kupiti i u medičarskim radionicama. Unatrag nekoliko godina 
izgled licitarskih proizvoda poprilično se promijenio zbog uvjeta tržišta, ali i zbog 
povezivanja obrtnika i njihovih ideja. Vlasnici medičarskih obrta prenositelji su 
višestoljetne tradicije ovog područja, a njihovi su proizvodi simboli nacionalnog 
identiteta koje je prepoznao i UNESCO, zbog čega su medičarski obrti sjeverne 
Hrvatske uvršteni na popis nematerijalne kulturne baštine 2010.godine. (Biškupić Bašić, 
2017:203-207) 
8.3.Proljetni ophod kraljica ili ljelja iz Gorjana 
 
U slavonskom selu Gorjani, prilikom blagdana Duhova, djevojke koje se nazivaju 
kraljice vode povorku u kojoj obilaze sela i u dvorištima izvode obred koji sadržava 
pjevanje pjesama i ples sa sabljama. Mladići koji se nazivaju kraljevi nose šešire 
ukrašene cvijećem i sablje, a djevojke imaju bijele vijence na glavama. Postoji više 
različitih pjesma koje djevojke pjevaju, a sadržaj pjesme biraju ovisno o situaciji u kojoj 
se nalazi obitelj koju posjećuju, no najčešće pjevaju djevojci, mladoj nevjesti ili 
mladiću. Nakon pjesme, mladići izvode ples sa sabljama, nakon kojeg slijedi tradicijsko 
kolo praćeno sa sviračima. Stanovnici Gorjana proljetni ophod kraljica smatraju svojim 
tradicijskim nasljeđem i žele gasačuvati iako im podrijetlo obreda i značenje nisu 
poznati. Kako bi očuvali svoj kulturni identitet, kulturno-umjetničko društvo na 
području ovog sela njeguje i uvježbava proljetnu povorku kraljica. Slični običaji 
pronalaze se i u drugim dijelovima Hrvatske, ali i izvan Hrvatske u Srbiji i Mađarskoj. 
Najranija dokumentacija o kraljicama i njihovo tumačenje datira iz 19.stoljeća, a 
detaljnija istraživanja započinju u drugoj polovici 20.stoljeća. Nositeljice tradicije bile 
su starije žene koje su sve karakteristike prenosile na mlade generacije. Proljetni ophod 
kraljica iz Gorjana najviše se povezuje sa starinskim običajima vezanim uz svadbene 
svečanosti ili obrede inicijacija, no takve teorije nisu znanstveno dokazane. Budući da 
su stanovnici Gorjana dugi niz godina održavali ovu tradiciju i prikazali je kao vlastitu 
kulturnu baštinu koja identificiranjihovusredinu, Republika Hrvatska je prepoznala 
navedeni običaj kao nematerijalno kulturno dobro, te je kao takvo upisano 2009.godine 
na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. (Vitez, 2017:208-
213) 
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Tablica 10. Tablica posjećenosti Požeško-slavonske županije 
Požeško-slavonska 
županija 
2014.  2015. 2016. 
Dolasci 9 890 10 284 11 654 
Noćenja 24 733 24 356 25 917 
 34 623 34 640 37 571 
Izvor: Državni zavod za statistiku (2014.,2015.,2016.) 
 
8.4. Bećarac  
 
Na području istočne Hrvatske, točnije Baranje, Slavonije i Srijema, najpopularniji žanr 
tradicijske glazbe je bećarac. Osnovna komponenta ovog glazbenog stila jest sadržaj 
teksta koji prenosi društvene vrijednosti i ostvaruje komunikaciju unutar stanovništva. 
Stihovima se na šaljiv i sarkastičan način opisuju ljubavne naklonosti i odbijanja, 
osobine ljudi, ljubav prema rodnom kraju, te različiti prošli i budući događaji, kao i 
odnosi među društvenim klasama i generacijama. Može se reći da je bećarac sredstvo za 
izražavanje misli i osjećaja koji se ne smiju ili ne mogu reći izravno. Tematika stihova 
ovisio prigodi, ali i o vodećim pjevačima. Pjevači opjevavaju određenu situaciju 
kombinirajući poznate stihove, ali i stvarajući nove stihove, pri čemu dolazi do izražaja 
kreativnost i vještina izvedbe bećarca. Verbalna interakcija, odnosno nadovezivanje pa i 
nadmetanje glavnih pjevača, osnovno je obilježje ove tradicijske glazbe, a duljina 
trajanja ovisi o sposobnosti i želji pjevača da nastave ovu vrstu komunikacije. Izraz 
bećarac povezuje se sa izrazima „bećar“ i „bećariti se“ koji se odnose na kradljivce, te 
pijanice i bludnike, a današnji bećarac može se poistovjetiti s noćim pijanim muškim 
pjevanjem po ulicama. Prvi imenovani zapis bećarca potječe iz 1924.godine, što 
potvrđuje da se izraz bećarac počinje koristiti tek u 20.stoljeću. Što se tiče glazbenih 
značajki, bećarac se izvodi  vrstom dvoglasja u kojem jedan pjevač ima vodeću dionicu, 
a skupina pjevača prateću, te pjevanje prate glazbeni instrumenti poput tamburica. 
Bećarac se kao tradicijska glazba istočne Hrvatske izvodi prilikom brojnih društvenih 
prigoda kao što su obiteljska okupljanja, tradicijski običaji i proslave, svečanosti i 
priredbe, a posebno je istaknuta njegova uloga na svadbama, gdje se javlja kao dio 
svadbenih povorki i veselja. Upisom bećarca kao tradicijske glazbe na UNESCO-ov 
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popis nematerijalne baštine 2011.godine, želi se očuvati bogata raznolikost glazbenih 
stilova i potaknuti stanovništvo na njegovanje posebnosti njihovih krajeva. 
(Ceribašić,2017:195-201) 
Tablica 11. Tablica posjećenosti Osječko-baranjske županije 
Osječko-baranjska 
županija 
2014. 2015. 2016. 
Dolasci 74 026 79 588 89 060 
Noćenja 150 466 158 226 172 945 
Ukupno 224 482 237 814 262 005 
Izvor: Državni zavod za statistiku (2014.,2015.,2016.) 
 
Tablica 12. Tablica posjećenosti Vukovarsko-srijemske županije 
Vukovarsko-
srijemska županija 
2014. 2015. 2016. 
Dolasci 43 709 51 566 69 818 
Noćenja 83 159 94 519 102 201 
Ukupno 126 868 146 085 170 019 
Izvor: Državni zavod za statistiku (2014.,2015.,2016.) 
9. ISTRAŽIVANJE O UPOZNATOSTI STANOVNIŠTVA 
REPUBLIKE HRVATSKE O KULTURNOJ BAŠTINI REPUBLIKE 
HRVATSKE POD ZAŠTITOM UNESCO-A 
 
Za potreba istraživanja korištena je metoda anketnog upitnika na temelju kojeg su se 
prikupljali podaci, informacije te mišljenja i stavovi ispitanika ankete o predmetu 
istraživanja. Predmet istraživanja navedenog instrumenta istraživanja jest upoznatost 
stanovništva Republike Hrvatske o kulturnoj baštini Hrvatske koje je zaštićena od strane 
Međunarodne organizacije za obrazovanje, znanost i kulturu. Ovaj anketni upitnik 
prikazuje koliko su stanovnici Hrvatske upoznati s materijalnom i nematerijalnom 
zaštićenom kulturnom baštinom svoje zemlje. Pitanja korištena u anketnom upitniku 
kombinacija su zatvorenog i otvorenog tipa pitanja, te pitanjasa skalomod 1 do 5 kojima 
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ispitanici izražavaju svoje mišljenje. Anketni upitnik sastoji se od ukupno 23 pitanja na 
koja su svi ispitanici dužni odgovoriti. Anketa je anonimna, što ispitanicima daje 
slobodu i sigurnost da na postavljena pitanja odgovore iskreno i bez sumnje da će 
njihov identitet biti vidljiv. 
Pitanja postavljena u anketnom upitniku su: 
I.Spol 
II.Dob 
III.Zanimanje 
IV.Stupanj obrazovanja 
V.Jeste li upoznati s kojim spomenikom kulturne baštine RH pod zaštitom UNESCO-a? 
VI.Ako jeste, napišite s kojim/a. 
VII.Jeste li posjetili koji spomenik materijalne ili nematerijalne kulturne baštine RH pod 
zaštitom UNESCO-a? 
VIII.Jeste li znali da je Stari grad Dubrovnik na popisu UNESCO-ove svjetske kulturne 
baštine? 
IX. Jeste li znali da je Dioklecijanova palača u Splitu na popisu UNESCO-ove svjetske 
kulturne baštine? 
X. Jeste li znali da je Eufrazijeva bazilika u Poreču na popisu UNESCO-ove svjetske 
kulturne baštine? 
XI. Jeste li znali da je Stari grad Trogir na popisu UNESCO-ove svjetske kulturne 
baštine? 
XII.Jeste li znali da su stećci na popisu UNESCO-ove svjetske kulturne baštine? 
XIII. Jeste li znali da je čipkarstvo u Hrvatskoj na popisu UNESCO-ove svjetske 
kulturne baštine? 
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XIV. Jeste li znali da je dvoglasje tijesnih intervala Istre i Hrvatskog primorja na popisu 
UNESCO-ove svjetske kulturne baštine? 
XV. Jeste li znali da je godišnji proljetni ophod kraljica ili ljelja iz Gorjana na popisu 
UNESCO-ove svjetske kulturne baštine? 
XVI. Jeste li znali da je nijemo kolo s područja Dalmatinske zagore na popisu 
UNESCO-ove svjetske kulturne baštine? 
XVII. Jeste li znali da je mediteranska prehrana na hrvatskom Jadranu na popisu 
UNESCO-ve svjetske kulturne baštine? 
XVIII. Jeste li znali da je procesija Za križen na otoku Hvaru na popisu UNESCO-ove 
svjetske kulturne baštine? 
XIX. Koliko zaštićenih materijalnih i nematerijalnih dobara ima Republika Hrvatska 
koja su na popisu UNESCO-ove svjetske baštine? 
XX. Biste li posjetili nekaod prethodno navedenih dobara koja su svrstana na popis 
UNESCO-ove svjetske kulturne baštine? 
XXI. Smatrate li da su prethodno navedena dobra dovoljno promovirana u Hrvatskoj i u 
svijetu? 
XXII. Ocijenite svoju razinu zadovoljstva promocijom kulturne baštine koja je pod 
zaštitom UNESCO-a. 
XXIII. Smatrate li da bi kvalitetnije promotivne aktivnosti zaštićene kulturne baštine 
potaknule stanovništvo da se informira i posjećuje iste? 
9.1. Interpretacija ankete 
 
U razdoblju od 18.7.do 29.8.2017.godine provedena je anketa Istraživanje upoznatosti 
stanovništva Republike Hrvatske o kulturnoj baštini Republike Hrvatske pod zaštitom 
UNESCO-a uz pomoć koje su dobiveni potrebni podaci za obradu i interpretaciju 
istraživanja. Anketni upitnik proveden je slučajnim odabirom i bio je podijeljen među 
studentima Međimurskog veleučilišta u Čakovcu, studentima treće godine Fakulteta za 
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menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, studentima treće godine Sveučilišta u 
Zadru, Odjel za pedagogiju i Odjel za sociologiju, te u Drugoj gimnaziji u Varaždinu. 
Također je bio podijeljen na Facebook profilu korisnice Kristine Kušter i na Facebook 
grupi Tražim/nudim studentski posao. Jedan od ciljeva je prikazati problem 
nedovoljnog znanja stanovništva Hrvatske o zaštićenoj kulturnoj baštini te potrebuda se 
stanovništvo educira o vrijednim povijesnim i kulturnim spomenicima, prirodnim 
ljepotama te starim običajima koji su prepoznati kao vrijedna dobra i stavljeni na popis 
UNESCO-ove svjetske kulturne baštine. Isto tako, bitno je spomenuti i kako je veoma 
malo promotivnih aktivnosti vezanih uz zaštićena kulturna dobra na nacionalnoj i 
globalnoj razini, što ne doprinosi razvoju turizma, a ni prepoznatljivosti same države. U 
anketnom upitniku sudjelovalo je ukupno 125 ispitanika u rasponu od 15 pa do 55 
godina i više. Budući da je anketni upitnik najviše dijeljen među studentima, većina 
populacije koja je ispunjavala upitnik nalazi se u dobnoj skupini od 15 do 24 godine, a 
najmanje ispitanika dobne su skupine od 55 i više godina. Pitanjima u instrumentu 
istraživanja žele se prikazati mišljenja i stavovi ispitanika, ali i doći do jasnih podataka 
o upoznatosti stanovništva Republike Hrvatske o materijalnoj i nematerijalnoj baštini 
njihove države koja je svrstana na popis Međunarodne organizacije za obrazovanje, 
znanost i kulturu. 
9.2. Grafički prikaz rezultata anketnog upitnika 
1. Spol 
Grafički prikaz 1. Prikaz spolne strukture ispitanika 
 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
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Prvo pitanje u anketnom upitniku odnosi se na spol ispitanika, to jest na uzorak 
ispitanika, od kojih je većina ženskog spola i čini 73,8% ispitanika, dok je 26,3% 
ispitanika muškog spola. 
2. Dob 
Grafički prikaz 2. Prikaz dobne strukture ispitanika 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
Dobna struktura ispitanika kreće se u rasponu od 15 godina do 55 godina i više. Budući 
da je instrument istraživanja većinom dijeljen među studentskom populacijom, najviše 
ispitanika kreće se od 15 pa do 24 godine starosti, odnosno 92 ispitanika. Nadalje, u 
anketi je sudjelovao 21 ispitanik starosne dobi od 25 do 34 godine. U starosnoj skupini 
od 35 do 44 godine sudjelovalo je 5 ispitanika, isto kao i u skupini od 45 do 54 godine, 
a u skupini od 55 godina i više sudjelovala su svega 2 ispitanika. Iz navedenog 
grafičkog prikaza dolazi se do ukupne brojke od 125 ispitanika koji su sudjelovali u 
rješavanju anketnog upitnika Istraživanje upoznatosti kulturne baštine RH pod zaštitom 
UNESCO-a. 
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3. Zanimanje 
Grafički prikaz 3. Prikaz poslovnog statusa ispitanika 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Navedeni grafički prikaz prikazuje udio ispitanika studenata, ispitanika sa stalnim 
radnim odnosom, nezaposlenih ispitanika i ispitanika s honorarnim poslom. Iz grafičkog 
prikaza vidi se da studenti sudjeluju u istraživanju sa 60,6%, što je i opravdano s 
obzirom na to da je anketni upitnik većim dijelom popunjavan od strane studentske 
populacije. Stalni radni odnos ima 21,3% ispitanika, dok učenici i nezaposleni sudjeluju 
s istim postotkom od 8,1. Najmanje ispitanika ima honorarni posao i oni sudjeluju u 
istraživanju sa svega 1,9%. 
4.Stupanj obrazovanja 
Grafički prikaz 4. Prikaz stupnja obrazovanja ispitanika 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
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Sljedeći prikaz pokazuje završeni stupanj obrazovanja ispitanika. Najveći udio 
ispitanika ima završeno srednjoškolsko obrazovanje i oni čine 63,1% od ukupnog broja 
ispitanika. Zatim slijedi 28,8% ispitanika sa završenim obrazovanjem na visokom 
učilištu ili fakultetu. Ispitanici, koji sudjeluju u istraživanju, sa završenim 
osnovnoškolskim obrazovanjem čine 5,6% od ukupnog broja ispitanika, a najmanje 
ispitanika, svega 2,5%, ima završen magisterij ili doktorat. 
5. Jeste li upoznati s kojim spomenikom kulturne baštine RH pod zaštitom UNESCO-a? 
Grafički prikaz 5. Prikaz postotka ispitanika na temelju poznavanja jedne ili više 
materijalnih ili nematerijalnih kulturnih baština Hrvatske pod zaštitom UNESCO-
a 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
Ovim se pitanjem želi doći do podataka o broju ispitanika koji su upoznati sjednim ili 
više dobara materijalne ili nematerijalne kulturne baštine Hrvatske koja se upisana na 
UNESCO-ov popis svjetske kulturne baštine. Iz priloženog grafičkog prikaza dolazi se 
do podataka da 84,8% ispitanika smatra da jesu upoznati s jednim spomenikom ili više 
njih koji su uvršteni na UNESCO-ov popis svjetske kulturne baštine, a 15,2% ispitanika 
nije s njimaupoznato. 
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6.Ako jeste, napišite s kojim/a. 
Grafički prikaz 6. Prikaz upoznatosti stanovništva o materijalnoj i nematerijalnoj 
kulturnoj baštini RH 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Navedeno pitanje usko je povezano s prethodnim pitanjem i daje nam jasne informacije 
o upoznatosti ispitanika o materijalnoj i nematerijalnoj kulturnoj baštini Hrvatske. 
Upriloženom pitanju ispitanici su bili obvezni napisati segmente materijalne i 
nematerijalne kulturne baštine Hrvatske s kojima su upoznati. U grafičkom prikazu 
predstavljenasu sva materijalna i nematerijalna dobra koja su uvrštena na popis svjetske 
kulturne baštine, a linije kraj navedenih dobara prikazuju broj ispitanika koji su 
upoznati s istima. Ispitanici su najviše upoznati s materijalnom kulturnom baštinom, kao 
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što su Eufrazijeva bazilika u Poreču, Dioklecijanova palača u Splitu, Stari grad 
Dubrovnik, stara jezgra Trogira i šibenska katedrala. Međutim, svećinomnematerijalne 
kulturne baštine ispitanici nisu upoznati. 
7.Jeste li posjetili koji spomenik materijalne ili nematerijalne kulturne baštine RH pod 
zaštitom UNESCO-a? 
Grafički prikaz 7. Prikaz broja ispitanika koji su posjetili najmanje jedan 
spomenik materijalne ili nematerijalne kulturne baštine RH pod zaštitom 
UNESCO-a 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Kako bi rezultati istraživanja bili što točniji, ispitanici su bili obvezni odgovoriti na 
pitanje koje su spomenike materijalne kulturne baštine posjetili i koje su segmente 
nematerijalne kulturne baštine vidjeli ili doživjeli. Na temelju prikupljenih odgovora 
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izrađen je graf koji prikazuje kako je većina ispitanika posjetila materijalnu kulturnu 
baštinu poput Dioklecijanove palače u Splitu, koja ima najviše odgovora, nakon nje 
slijedi Stari grad Dubrovnik, Eufrazijeva bazilika u Poreču, šibenska katedrala i stara 
jezgra Trogira. Nekoliko ispitanika doživjelo je ili vidjelo nematerijalnu kulturnu 
baštinu poput bećarca, umijeća izrade drvenih igračaka, proizvoda medičarskog obrta i 
čipkarstva, no brojni običaji koji su uvršteni u nematerijalnu svjetsku kulturnu baštinu 
nisu posjećeni od stane ispitanika koji su sudjelovali u istraživanju. 
8.Jeste li znali da je Stari grad Dubrovnik na popisu UNESCO-ove svjetske kulturne 
baštine? 
Grafički prikaz 8. Prikaz upoznatosti stanovništva sa Starim gradom 
Dubrovnikom kao kulturnom baštinom na popisu UNESCO-ove svjetske kulturne 
baštine 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Slijede pitanja o pojedinim segmentima nematerijalne i materijalne kulturne baštine 
Hrvatske i jesu li ispitanici upoznati s njima kao s dijelom svjetske kulturne baštine na 
popisu UNESCO-a. Prvo takvo pitanje odnosi se na Stari grad Dubrovnik. Potvrdni 
odgovor dalo je 82,4% ispitanika, što ukazuje na to da su upoznati sa Starim gradom 
Dubrovnikom kao dijelom svjetske kulturne baštine, dok je 17,6% ispitanika odgovorilo 
kako nisu upoznati s navedenom kulturnom baštinom kao dijelom svjetske kulturne 
baštine. 
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9.Jeste li znali da je Dioklecijanova palača u Splitu na popisu UNESCO-ove svjetske 
kulturne baštine? 
Grafički prikaz 9. Prikaz upoznatosti stanovništva s Dioklecijanovom palačom u 
Splitu kao kulturnom baštinom na popisu UNESCO-ove svjetske kulturne baštine 
 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Na pitanje o poznavanju Dioklecijanove palače u Splitu kao 
materijalnekulturnebaštinena UNESCO-ovu popisu, 86,4% ispitanika je odgovorilo da 
jesu upoznati s navedenom kulturnom baštinom na popisu svjetske kulturne baštine, a 
13,4% ispitanika nije upoznato s Dioklecijanovom palačom kao dijelom materijalne 
kulturne baštine uvrštene na UNESCO-ov popis. 
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10.Jeste li znali da je Eufrazijeva bazilika u Poreču na popisu UNESCO-ove svjetske 
kulturne baštine? 
Grafički prikaz 10.Prikaz upoznatosti stanovništva s Eufrazijevom bazilikom u 
Poreču kao kulturnom baštinom na popisu UNESCO-ove svjetske kulturne baštine 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
Što se tiče Eufrazijeve bazilike u Poreču, većina ispitanika jest upoznata s ovom 
materijalnom baštinom koja spada u zaštićenu svjetsku kulturnu baštinu, točnije 76% 
ispitanika. Preostalih 24% ispitanika nije upoznato s Eufrazijevom bazilikom u Poreču 
kao dijelom svjetske kulturne baštine. 
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11.Jeste li znali da je Stari grad Trogir na popisu UNESCO-ove svjetske kulturne 
baštine? 
Grafički prikaz 11. Prikaz upoznatosti stanovništva sa Starim gradom Trogirom 
kao kulturnom baštinom na popisu UNESCO-ove svjetske kulturne baštine 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Stari grad Trogir također je uvršten na listu UNESCO-ove svjetske kulturne baštine, no 
51,2% ispitanika nije upoznato s ovom informacijom, što čini više od polovice ukupnog 
broja ispitanika. Sa Starim gradom Trogirom kao dijelom svjetske kulturne baštinejest 
upoznato48,8% ispitanika. 
12.Jeste li znali da su stećci na popisu UNESCO-ove svjetske kulturne baštine? 
Grafički prikaz 12. Prikaz upoznatosti stanovništva sa Stećcima kao kulturnom 
baštinom na popisu UNESCO-ove svjetske kulturne baštine 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
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Sa Stećcima, odnosno srednjovjekovnim nadgrobnim spomenicima kao dijelom svjetske 
kulturne baštine, upoznato je svega 20% ispitanika, dok 80% ispitanika nije upoznato sa 
stećcima kao kulturnom baštinom Hrvatske pod zaštitom UNESCO-a. 
13.Jeste li znali da je čipkarstvo u Hrvatskoj na popisu UNESCO-ove svjetske kulturne 
baštine? 
Grafički prikaz 13. Prikaz upoznatosti stanovništva sa čipkarstvom u Hrvatskoj 
kao kulturnom baštinom na popisu UNESCO-ove svjetske kulturne baštine 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
Iako je čipkarstvo u Hrvatskoj nematerijalna kulturna baština, rezultati istraživanja 
pokazuju da je velik broj ispitanika upoznato sa čipkarstvom kao dijelom svjetske 
kulturne baštine, odnosno72% ispitanika, dok 28% ispitanika nije upoznato s umijećem 
izrade čipke kao kulturnom baštinom na popisu UNESCO-ove svjetske kulturne baštine. 
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14.Jeste li znali da je dvoglasje tijesnih intervala Istre i Hrvatskog primorja na popisu 
UNESCO-ove svjetske kulturne baštine? 
Grafički prikaz 14. Prikaz upoznatosti stanovništva s dvoglasjem tijesnih intervala 
Istre i Hrvatskog primorja kao kulturnom baštinom na popisu UNESCO-ove 
kulturne baštine 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
Slijedi dio ankete u kojem su postavljena pitanja o poznavanju nematerijalne kulturne 
baštine Hrvatske koja je na popisu UNESCO-ove svjetske kulturne baštine. Prvo takvo 
pitanje odnosi se na upoznatost s dvoglasjem tijesnih intervala Istre i Hrvatskog 
primorja kao dijelom svjetske kulturne baštine. Kao što je već prethodno spomenuto, 
većina ispitanika nije upoznata s nematerijalnom kulturnom baštinom Hrvatske, pa je 
svega 14,4% ispitanika upoznato s navedenom nematerijalnom baštinom kao 
zaštićenom kulturnom baštinom, a 85,6% ispitanika nije upoznato s tijesnim intervalima 
Istre i Hrvatskog primorja kao kulturnom baštinom na UNESCO-ovoj listi. 
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15.Jeste li znali da je godišnji proljetni ophod kraljica ili ljelja iz Gorjana na popisu 
UNESCO-ove svjetske kulturne baštine? 
Grafički prikaz 15. Prikaz upoznatosti stanovništva s godišnjim proljetnim 
ophodom kraljica ili ljelja iz Gorjana kao kulturnom baštinom na popisu 
UNESCO-ove svjetske kulturne baštine 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
Na području Slavonije običaj proljetnog ophoda kraljica uvršten je na UNESCO-ov 
popis svjetske nematerijalne kulturne baštine i s time je upoznato samo 12% ispitanika, 
dok 88% ispitanika nije upoznato s narodnim običajem koji potječe iz sela Gorjani. 
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16. Jeste li znali da je nijemo kolo s područja Dalmatinske zagore na popisu UNESCO-
ove svjetske kulturne baštine? 
Grafički prikaz 16. Prikaz upoznatosti stanovništva s nijemim kolom s područja 
Dalmatinske zagore kao kulturnom baštinom na popisu UNESCO-ove svjetske 
kulturne baštine 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
Područje splitsko-dalmatinske županije obiluje materijalnom ostavštinom koja 
proglašena svjetskom kulturnom baštinom, no postoje brojni segmenti nematerijalne 
kulturne baštine koja je zaštićena od strane UNESCO-a. Jedna od mnogih jest nijemo 
kolo s područja Dalmatinske zagore, s čime je upoznato 26,4 ispitanika, a većina 
ispitanika, točnije 73,6%, nije upoznata s navedenom nematerijalnom baštinom kao 
dijelom svjetske kulturne baštine. 
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17.Jeste li znali da je mediteranska prehrana na hrvatskom Jadranu na popisu UNESCO-
ove svjetske kulturne baštine? 
Grafički prikaz 17. Prikaz upoznatosti stanovništva s mediteranskom prehranom 
na hrvatskom Jadranu kao kulturnom baštinom na popisu UNESCO-ove svjetske 
kulturne baštine 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
Mediteranska prehrana na hrvatskom Jadranu upisana je na UNESCO-ov popis svjetske 
nematerijalne kulturne baštine i ona je najraširenija nematerijalna baština u Hrvatskoj 
jer se proteže kroz cijelu jadransku makroregiju. O mediteranskoj prehrani na 
hrvatskom Jadranu kao nematerijalnoj kulturnojbaštini na popisu UNESCO-ove 
svjetske kulturne baštine znalo je 21,6% ispitanika, a 78,4% ispitanika nije upoznato s 
mediteranskom prehranom kao svjetskom kulturnom baštinom. 
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18. Jeste li znali da je procesija Za križen na otoku Hvaru na popisu UNESCO-ove 
svjetske kulturne baštine? 
Grafički prikaz 18. Prikaz upoznatosti stanovništva s procesijom Za križen na 
otoku Hvaru kao kulturnom baštinom na popisu UNESCO-ove svjetske kulturne 
baštine 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
Procesija Za križen, koja se održava na otoku Hvaru, dugotrajna je tradicija ovog 
područja i zbog svoje specifičnosti uvrštena je među svjetsku nematerijalnu kulturnu 
baštinu. Od ukupnog broja ispitanika samo 21,4% upoznato je s procesijom Za križen 
na otoku Hvaru kao nematerijalnom svjetskom kulturnom baštinom, a 78,4% ispitanika 
nije znalo da je navedena nematerijalna baština zaštićena od strane UNESCO-a. 
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19.Koliko zaštićenih materijalnih i nematerijalnih dobara ima Republika Hrvatska koja 
su na popisu UNESCO-ove svjetske baštine? 
Grafički prikaz 19. Prikaz upoznatosti stanovništva s ukupnim brojem dobara 
nematerijalne i materijalne kulturne baštine RH na popisu UNESCO-ove svjetske 
kulturne baštine 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Sljedeće pitanje traži od ispitanika da odgovore koliko je nematerijalne i materijalne 
kulturne baštine u Hrvatskoj zaštićeno od Međunarodne organizacije za obrazovanje, 
znanost i kulturu. Ponuđeni odgovori su od 0 do 5, od 5 do 10, od 10 do 15, od 15 do 20 
i više od 20. Najviše ispitanika odgovorilo je više od 20, odnosno 41 ispitanik,39 
ispitanika dalo je odgovor od 15 do 20, zatim je 28 ispitanika odgovorilo da je ukupan 
broj dobara nematerijalne i materijalne zaštićene kulturne baštine između 10 i 15. 
Petnaest ispitanika odgovorilo je da je 5 do 10 dobara nematerijalne i materijalne 
zaštićene kulturne baštine, a svega dva ispitanika smatraju da je od 0 do 5 dobara 
zaštićene kulturne baštine u Hrvatskoj. 
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20.Biste li posjetili neke od prethodno navedenih dobara koja su svrstana na popis 
UNESCO-ove svjetske kulturne baštine? 
Grafički prikaz 20. Prikaz postotka ispitanika koji bi posjetili neke od navedenih 
dobara koja su svrstana na popis UNESCO-ove svjetske kulturne baštine 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Što se tiče posjećivanja navedenih materijalnih i nematerijalnih segmenata svjetske 
kulturne baštine, 94,4% ispitanika posjetilo bi kulturnu baštinu Hrvatske. 
21.Smatrate li da su prethodno navedena dobra dovoljno promovirana u Hrvatskoj i u 
svijetu? 
Grafički prikaz 21. Prikaz stavova ispitanika o promociji kulturne baštine u 
Hrvatskoj 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
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Pitanjem o promociji kulturne baštine Hrvatske, ispitanici su dali svoje stavove. Čak 
87,2% ispitanika smatra kako navedena kulturna dobra Hrvatske nisu dovoljno dobro 
promovirana na nacionalnoj razini, ali i globalnoj, dok se 12,8% ispitanika ne slaže s 
navedenom tvrdnjom, te smatraju kako su promotivne aktivnosti vezane za kulturnu 
baštinu dovoljno kvalitetne. 
22.Ocijenite svoju razinu zadovoljstva promocijom kulturne baštine koja je pod 
zaštitom UNESCO-a. 
Grafički prikaz 22. Prikaz ocjena ispitanika o promociji kulturne baštine u 
Hrvatskoj koja je svrstana na UNESCO-ovu listu svjetske kulturne baštine 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
Priloženi graf prikazuje skalu ocjena koje su ispitanici najviše davali na razinu 
zadovoljstva promocijom kulturne baštine zaštićene od strane UNESCO-a. Navedena 
skala označuje sljedeće: 1 – izrazito nezadovoljavajuće, 2–nezadovoljavajuće, 3 –ni 
dobro ni loše, 4–vrlo dobro i 5– odlično. Najviše ispitanika, točnije 52, svoju je razinu 
zadovoljstva promocijom kulturne baštine izrazilo ocjenom 3, 35 ispitanika je ocijenilo 
promociju ocjenom 2, zatim je 15 ispitanika dalo ocjenu 4, 13 ispitanika je izrazilo 
svoju razinu zadovoljstva promocijom ocjenom 1, a 10 ispitanika ocjenom 5. 
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23. Smatrate li da bi kvalitetnije promotivne aktivnosti zaštićene kulturne baštine 
potaknule stanovništvo da se informira i posjećuje istu? 
Grafički prikaz 23. Prikaz mišljenja ispitanika o boljim promotivnim aktivnostima 
zaštićene kulturne baštine Hrvatske 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
Posljednje pitanje također se odnosi na promotivne aktivnosti zaštićene kulturne baštine 
i njihovu ulogu u informiraju stanovništva i motiviraju da posjećuju zaštićenu 
materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu Hrvatske. Punih 93,6% ispitanika smatra da 
bi bolje promotivne aktivnosti potaknule stanovništvo da se bolje informira o zaštićenoj 
kulturnoj baštini Hrvatske i da bi na temelju toga rasla njezina posjećenost. 
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10.ZAKLJUČAK 
 
Kulturna baština sastoji se od raznih elemenata materijalnih i nematerijalnih dobara koja 
su ostavština predaka određenog naroda. Kroz prošlost preci prenose svoju kulturu 
življenja na nekom prostoru na buduće naraštaje, razne vještine i običaje, ali i građevine 
i objekte koji su u današnje vrijeme veoma cijenjeni u svijetu. Hrvatska, iako je 
geografski mala država, sadrži velik broj dobara kulturne baštine koja je zaštićena od 
strane Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu. Hrvatska se 
sastoji od 20 županija, a na području 12 županija nalazi se kulturna baština koja je na 
listi svjetske kulturne baštine. U popis UNESCO-ove svjetske kulturne baštine uvršteno 
je 10 materijalnih znamenitosti na području Republike Hrvatske i 14 nematerijalnih 
segmenata, što znači da Hrvatska, iako je mala zemlja, sadrži sveukupno 24 materijalne 
i nematerijalne zaštićene kulture baštine. Materijalna kulturna baština u Hrvatskoj 
predstavlja povijesne obrambene komplekse, sakralne građevine te objekte stare 
stoljećima. Na području Hrvatske mogu se pronaći brojni rituali, igre, svečanosti, te 
brojni glazbeni i folklorni običaji kao i umijeća i vještine koji su se kroz povijest 
prenosili na buduće generacije koje su svoj trud ulagale u očuvanje i zaštitu istih. Kao 
što je prethodno spomenuto, kulturna baština svake zemlje iziskuje odgovarajući stupanj 
zaštite kako bi se materijalni i nematerijalni spomenici prenosili sa sadašnjih naraštaja 
na buduće naraštaje. U skladu s time, zaštićena baština određujei potvrđuje kulturni 
identitet naroda, što je na globalnoj razini čini bogatstvom čovječanstva. Na temelju 
provedenog istraživanja o upoznatosti stanovništva o zaštićenoj kulturnoj baštini 
Hrvatske u kojem je sudjelovalo 125 ispitanika, može se zaključiti da većina ispitanika 
jest upoznata s materijalnom kulturnom baštinom. Ispitanici su najviše upoznati s 
Dioklecijanovom palačom, dubrovačkim zidinama, Eufrazijevom bazilikom i 
šibenskom katedralom kao zaštićenom kulturnom baštinom, dok je nematerijalna 
kulturna baština poput procesije Za križen, nijemog kola Dalmatinske zagore, ojkanja, 
Sinjske alke i Ophoda kraljica potpuno zanemarena. Kad bi se provele kvalitetnije 
promotivne aktivnosti vezane za kulturnu baštinu, stanovništvo bi se potaknulo na 
informiranje i posjećivanje kulturne baštine Hrvatske, što bi pridonijelo razvoju države 
na nacionalnoj, ali i globalnoj razini. 
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